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 Abstrakt: 
Cílem této diplomové práce je popsat základní principy Mezinárodních účetních standardů 
účetního výkaznictví. Ukazuje zásadní rozdíly mezi legislativou České republiky a těchto 
standardů. Praktická část diplomové práce se věnuje zejména problematice leasingu.  
 
     
Abstract:  
The main goal of this diploma work is description of basic principles of International 
accounting Financial Reporting Standards. There are described the main differences between 
legilature of Czech republic and these standards. Practice part of the work demonstrates 
crucial diferences in lease. 
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Úvod 
S postupující globalizací a vývojem mezinárodního obchodu je stále důležitější 
sjednotit účetní výkazy podniků. Účetní výkazy jsou důležitým zdrojem informací pro již 
podnikající subjekty, potenciální investory, banky, kapitálové trhy a další zainteresované 
subjekty, které se zajímají o finanční situaci podniku a jeho možnou budoucnost. Pokud se 
však subjekt pokusí porovnat účetní výkazy více podniků sídlících v různých zemích, mohou 
být informace značně zkreslené. To je dáno přístupem různých států k pojetí své účetní 
legislativy. Každá země má své účetní zásady a pravidla a za těchto podmínek se účetní data 
stávají neporovnatelná. Tento neuspokojivý stav vede ke snaze vytvořit takové podmínky, aby 
účetní výkazy plnily informační funkci i v nadnárodním měřítku. 
Za dva hlavní nástroje harmonizace jsou považovány Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (IFRS)1 a US GAAP2. Vzhledem k naší geografické poloze a členství v Evropské 
unii jsou pro nás také důležité direktivy Evropské unie. 
Účetní výkazy obsahují spoustu informací z oblastí, které jsou sestaveny podle účetní 
a daňové legislativy jednotlivých států. Každá z oblastí má více či méně odlišností oproti 
Mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Tato práce obsahuje popis některých oblastí 
a odlišností české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  
  
                                                 
1 IFRS: International Financial Reporting Standards 
2 Generally Accepted Accounting Priciples 
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1 Cíl a metody práce 
Hlavním cílem této diplomové práce bude porovnat požadavky Mezinárodních 
účetních standardů a české účetní legislativy a zhodnotit proces harmonizace účetního 
výkaznictví v Evropské unii. Rozdíly budou znázorněny na příkladu.  
Tato diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části se věnuji 4. direktivě 
Evropské unie a jejím požadavkům, krátce i US GAAP a popisuje požadavky IFRS na účetní 
výkazy. Druhá část je zaměřena na některé položky účetní závěrky a třetí část práce se věnuje 
praktickému porovnání leasingu v účetní závěrce dle české právní úpravy a dle IFRS na 
konkrétní leasingové společnosti. Téma leasingu jsem si vybrala zejména proto, že je to jedna 
z nejrozdílnějších oblastí mezi českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví. Navíc jako zaměstnanec leasingové společnosti mám k této oblasti velmi blízko. 
Jsem si vědoma toho, že popsat všechny rozdíly mezi jednotlivými systémy by značně 
překračovalo předepsaný rozsah této diplomové práce i mé schopnosti. Z toho důvodu se 
zaměřím zejména na účetní výkazy a podrobněji porovnám účtování leasingu podle české 
právní úpravy a podle požadavků IFRS. Na příkladu znázorním vykazování leasingu dle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. K vypracování této práce použiji zejména 
metody deskripce a komparace. 
Metoda deskripce je popisná metoda. V této práci bude využita zejména v teoretické 
části k popisu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, jednotlivých částí účetních 
výkazů a jednotlivých komponent účetní závěrky. 
Metoda komparace je srovnávací metoda. Pomocí této metody se pokusím zobrazit 
hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IAS.  
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2 Teoretické poznatky účetního výkaznictví v Evropské Unii 
Každá země má odlišný přístup k legislativě upravující účetní problematiku. 
S postupující globalizací je stále důležitější, aby byly účetní normy jednotlivých zemí 
harmonizovány. Harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví neznamená stanovit jednotná 
pravidla pro všechny. Harmonizace znamená sblížit jednotlivé systémy tak, aby účetní 
výstupy byly porovnatelné. Je to proces, který zabere desítky let. Konečným cílem 
v budoucnosti je snaha o konvergenci, tedy dosažení shody.  
Odlišnost účetních systémů je dána mnoha faktory. Jedním z nich je provázanost 
účetních a daňových výkazů. V některých zemích jsou účetní a daňové výkazy shodné (např. 
Německo), v jiných zemích účetní výkazy neodpovídají požadavkům daňových zákonů – 
účetní náklady a výnosy tedy nejsou shodné s daňovými náklady a výnosy. Tento systém je 
uplatňován např. ve Velké Británii, v USA a také v České republice. V Evropě se používají 
dva modely: anglosaský a kontinentální.  
Cílem účetních výkazů je podat věrný a poctivý obraz současného i budoucího 
finančního postavení podniku. Věrný obraz se odvíjí od zvykového práva, který dává přednost 
zobrazení ekonomické podstaty transakcí před jejich právní formou či zobrazením dle 
daňových zákonů. To splňuje anglosaské pojetí. Sestavování účetních norem je svěřeno 
účetním profesionálům. Ověřování účetních výkazů je založeno na přezkoumání dodržování 
všeobecně uznaných zásad a účetních standardů. Pravdivý a věrný obraz je tedy výsledkem 
správného uplatňování obecně uznávaných účetních zásad a principů a správného uplatňování 
stanovených postupů.3 Z toho důvodu je anglosaské pojetí přijaté i Mezinárodními účetními 
standardy. Tento model umožňuje rychlé přizpůsobení potřebám uživatelů i trhu. Hlavními 
zástupci tohoto modelu jsou Velká Británie, USA a Nizozemsko.  
Kontinentální model je mnohem více svázán předpisy a vyhláškami a je úzce spjat 
s daňovými zákony, což znemožňuje rychlé zavádění změn. Sestavování účetních norem je 
v rukou zákonodárců. Podniky jsou zde silně závislé na finančních institucích, proto 
primárními uživateli účetních výkazů jsou zejména banky a stát. Mezi reprezentanty tohoto 
modelu patří např. Německo nebo Japonsko.  
 
                                                 
3 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, s. 
274 
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Problémy související s odlišností přístupu k účetním systémům se snaží řešit tzv. 
právo volby. Právo volby umožňuje respektovat specifika dané země. Záleží na povaze 
daného problému, podle kterých dělíme právo volby následovně: 
- právo volby příslušející členskému státu – „členské státy mohou předepsat“ 
- odvozená práva volby – „členské státy mohou povolit nebo předepsat“ 
- přímé právo volby – členské státy nemají možnost volbu podniku ovlivnit a tak se 
stává součástí účetní politiky podniku. 
 
Problémům se však nevyhýbá ani porovnávání účetních výkazů pocházejících ze 
stejné země.  Ve všech zemích jsou více či méně formulovány účetní postupy, které však 
mohou být interpretovány odlišným způsobem. Pohyby tak mohou být v účetních výkazech 
zobrazeny různými způsoby, aniž by to nutně znamenalo porušení účetních standardů dané 
země. Rozdíly také mohou nastat v přijaté účetní politice podniku. V mnoha směrech dávají 
účetní směrnice právo volby, např. způsoby oceňování nebo odepisování. Dva podniky se 
stejným množstvím zásob mohou vykázat různé částky v důsledku rozdílných metod 
oceňování.  
Nástrojem harmonizace Evropské unie jsou tzv. direktivy, které jsou závazné pro 
všechny členské státy a každá země je povinna tyto směrnice implementovat do své národní 
legislativy. Účetnictví se týká čtvrtá, sedmá a osmá direktiva – ty tvoří základ účetního 
kodexu zemí Evropské unie. Další normy jsou již pouze rozšířením již stávajících direktiv.  
Sestavování účetních výkazů dle Mezinárodních účetních standardů vyžadují burzy 
cenných papírů. Mezinárodní účetní standardy nejsou právně vymahatelné, nemají podobu 
zákona. 
Dodržování zákonů je sice povinné (s tím, že jejich samotné nedodržování se trestá), 
zatímco dodržování IFRS a US GAAP povinné není (jejich samotné nedodržení, protože 
nejsou zákony, nelze kvalifikovat jako trestný čin). Na druhé straně je však trestné klamavé 
prohlášení o dodržování IFRS nebo US GAAP. Proto pokud firma nedodrží IFRS nebo US 
GAAP a tento fakt zveřejní, možná poruší nějakou regulační povinnost, ale zákon nikoli. 
Ovšem pokud prohlásí, že je dodržuje, aniž by to skutečně dělala, jedná se o trestný čin A 
tento trestný čin se často trestá mnohem přísněji než porušení třeba zákona o účetnictví.4 
Zabudování čtvrté a sedmé směrnice do účetnictví jednotlivých zemí Evropské unie 
nezaručuje srovnatelnost účetních výkazů. Mezi faktory, které ovlivňují srovnatelnost 
                                                 
4 MLÁDEK, R.: Světové účetnictví III (online). Úvod do problematiky 
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účetních výkazů, patří např. právo volby nebo nedostatečná rozpracovanost direktiv Evropské 
unie. Protože by nebylo vhodné zavádět další soubor účetních předpisů, rozhodla se Evropská 
unie akceptovat Mezinárodní účetní standardy.  
 
2.1 Direktivy Evropské unie 
Čtvrtá direktiva byla vydána v roce 1978 a upravuje účetní výkazy velkých a středních 
kapitálových společností. Cílem této směrnice je sblížit účetní systémy členských zemí 
Evropské unie a zemí přidružených a zajistit tak vzájemnou srovnatelnost alespoň 
v základních bodech. Směrnice obsahuje základní ustanovení, které se zaměřuje na 
zveřejňování a předkládání účetních závěrek a výročních zpráv. Ustanovení týkající se 
rozvahy a výsledovky upravuje srovnatelnost v časové řadě, členění položek v účetních 
výkazech, formáty rozvahy a výsledovky, zvláštní ustanovení k rozvahovým položkám 
(určení hledisek pro zařazení aktiv mezi krátkodobá či dlouhodobá, rezervy apod.), zvláštní 
ustanovení k položkám výsledovky (vymezení mimořádných výnosů, mimořádných nákladů, 
čistého obratu atd.). Obsahuje také pravidla oceňování položek, obsah přílohy k účetním 
výkazům, obsah výroční zprávy o činnosti podniku, ověřování výkazů a závěrečná 
ustanovení. Obecným základem jsou podle směrnice všeobecně uznávané účetní zásady, 
někdy také označované jako obecné principy. Tyto principy tvoří ideový základ účetních 
výkazů 
Sedmá direktiva byla vydána v roce 1983 a upravuje účetní výkazy skupiny podniků, 
které mají charakter koncernu, holdingu apod. V tomto případě je nutné sestavit tzv. 
konsolidované účetní výkazy, tedy účetní výkazy nejen za jednotlivé podniky, ale také za 
skupinu jako celek. Sedmá direktiva stanovuje podmínky, za kterých musí být konsolidovaná 
účetní závěrka sestavována, ověřována a zveřejňována. Konsolidovaná účetní závěrka 
obsahuje konsolidovanou rozvahu, konsolidovanou výsledovku a komentář k účetním 
výkazům. Zveřejněná také musí být výroční zpráva za celou skupinu.  
Osmá direktiva z roku 1984 stanoví minimální požadavky, které musí účetní 
profesionál splňovat k tomu, aby mohl vykonávat profesi auditora. Cílem je sjednotit 
požadavky na auditory tak, aby mohli působit v rámci celé Evropské unie. Směrnice stanoví 
obsah zkoušky a rozsah znalostí, které musí uchazeč prokázat, aby mohl vykonávat profesi 
auditora, formu zkoušky a podmínky, za kterých může být potenciální auditor od části 
zkoušky osvobozen. Podmínkou je také absolvování praxe mimo jiné při auditu  účetních a 
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konsolidovaných účetních výkazů, aby bylo zajištěno, že uchazeč dokáže své znalosti 
aplikovat v praxi.  
 
2.2 US GAAP 
US GAAP jsou nejucelenějším souborem požadavků týkající se účetnictví. Jsou 
primárně sestaveny pro USA, proto se např. Evropská unie orientuje spíše k Mezinárodním 
účetním standardům, které jsou od počátku sestavovány jako nadnárodní. US GAAP jsou 
založeny na zvykovém právu.  
Všeobecně uznávané účetní zásady se sestávají ze tří částí:  
- fundamentální postuláty – jsou to principy, na nichž spočívá celý systém účetního 
výkaznictví, jde o nejvyšší hierarchický stupeň 
- koncepční rámec (ucelený teoretický základ účetních výkazů) 
- účetní standardy – obsahují doporučené účetní postupy, často s možností volby 
 
Existence tří systémů účetního výkaznictví je pro některé podniky velmi 
komplikovaná. Některé firmy tak jsou nuceny sestavovat až tři účetní závěrky: např. dceřinná 
společnost americké firmy sídlící v ČR, která má akcie kótovány na burze,  musí sestavovat 
účetní závěrku podle US GAAP, podle národních účetních standardů pro potřeby daňových 
úřadů a pro burzu i podle pravidel IAS/IFRS. To klade vysoké nároky na účetní profesi, kteří 
se musí orientovat ve velkém množství účetních předpisů a požadavků.  
Od roku 2002 se realizuje program, který má sblížit americké a mezinárodní účetní 
standardy. Dvakrát ročně probíhají schůze výborů IASB a FASB, které vydávají účetní 
standardy. Mezi činnosti patří např. krátkodobé projekty sbližování a podrobný soupis všech 
rozdílů mezi oběma systémy a eliminace co největšího počtu z nich.  
 
2.3 Implementace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
v Evropské unii 
Zásadním bodem v procesu harmonizace účetního výkaznictví bylo vydání Nařízení 
1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání IAS. Evropská unie tímto akceptuje 
Mezinárodní účetní standardy a Radu pro standardy účetního výkaznictví jako nezávislý 
orgán tvořící účetní směrnice, přesto si nechává pravomoc potvrzovat shodnost jednotlivých 
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směrnic s modernizovanými direktivami Evropské unie. Tento systém umožňuje jak právní 
vymahatelnost, tak značnou míru flexibility a schopnost reagovat na změny.  
Direktivy Evropské unie a Mezinárodní účetní standardy mají svá specifika, která se 
mohou navzájem vylučovat. Aby byly účetní výkazy porovnatelné, měly by být dodrženy 
následující podmínky: 
- rozvaha a výsledovka musí být sestaveny v souladu s Mezinárodními účetními 
standardy za předpokladu, že informace obsažené ve výkazech pokryjí minimální 
požadavky směrnic Evropské unie 
- aktiva musí být oceňována reálnou hodnotou v souladu s IFRS/IAS 
- výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva se nesmí omezit jen na čísla 
z účetních výkazů, ale musí zobrazit také pozici podniku, potenciální rizika a 
vhodné je také zobrazit činnost podniku z hlediska environmentálního či sociálního 
- zprávy auditora by měly mít shodnou formu i obsah, aby byla zajištěna 
srovnatelnost 
 
Uvedení do praxe provázejí určité problémy, jejichž řešením se zabývá Evropská 
komise:  
- od roku 2005 jsou registrované společnosti povinny sestavovat konsolidované 
účetní výkazy v souladu s IFRS/IAS. Burzy v USA však přijímají jen účetní výkazy 
sestavené dle US GAAP 
- Mezinárodní účetní standardy jsou vydávány na bázi zvykového práva, zatímco 
v kontinentální Evropě převládá římské právo. Proto byl zaveden schvalovací 
mechanismus, který má zajistit shodu IFRS/IAS se směrnicemi Evropské unie 
- provázanost účetních norem s daňovými zákony a nadřazenost právního hlediska 
nad ekonomickou podstatou. Proto je nutné oprostit účetní předpisy od podřízenosti 
jiným, především daňovým, zákonům 
- proškolení pracovníků v oblasti účetnictví a auditu. Náklady na toto proškolení by 
měly být vykompenzovány vyšší porovnatelností a transparentnosti účetních 
výkazů a tím i větší konkurenceschopnosti mezi podniky.  
 
Účetní výkazy, které jsou ověřeny auditorem, musí obsahovat vyjádření auditora, 
podle kterých účetních zásad byly účetní výkazy sestaveny (IAS/IFRS, US GAAP, národní 
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úprava), že neobsahuje žádné významné odchylky od daných účetních předpisů a že jsou 
účetní výkazy věrným obrazem podniku ze všech důležitých hledisek.  
V současnosti se také vedou diskuze o vytvoření tzv. „malých IFRS“ pro malé a 
střední podniky. Problematické však je určit, kterých podniků by se to mělo týkat a jak je 
rozdělit. Základním kritériem by měl být tzv. „ princip veřejného zájmu“. Na základě tohoto 
principu jsou významné nejen podniky registrované na kapitálovém trhu, ale také podniky 
významné např. z hlediska zaměstnanosti, podniky, které pečují o aktiva klientů (banky, 
pojišťovny apod.) nebo dodavatelé veřejných služeb (elektřina, voda plyn…).  
 
2.4 Mezinárodní účetní standardy 
Historie mezinárodních účetních standardů začíná v roce 1973, kdy byl založen Výbor 
pro mezinárodní účetní standardy. Vznikl dohodou profesních organizací Kanady, USA, 
Velké Británie, Austrálie, Francie, Německa, Nizozemí, Japonska a Mexika. Jeho cílem bylo 
vypracovat Mezinárodní účetní standardy, ale název souboru byl vzhledem k zavádějící 
interpretaci změněn na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Činnost IASC5 
(později byl název změněn na IASCF6) je řízena Radou, kterou tvoří představitelé profesních 
institucí 13 zemí a z dalších organizací zajímajících se o účetní výkaznictví.  
V roce 2000 bylo uskutečněno několik změn. Stálý interpretační výbor, jehož cílem je 
napomáhat hlubšímu a jednoznačnějšímu chápání účetních standardů, byl doplněn o Poradní 
sbor a Radu pro tvorbu účetních standardů (IASB7), který řídí tvorbu jednotlivých účetních 
standardů. Oba orgány jsou řízeny Správním výborem, který tvoří 19 členů z různých funkcí i 
zemí. Jeho úkolem je také dohlížet na rozpočet a také zodpovídá za statutární změny. 
Významnou změnou také bylo přejmenování celého souboru standardů IAS na IFRS. 
Jednotlivým standardům IAS zůstalo původní označení (IAS 1 až IAS 41), které jsou platné 
do jejich novelizace či zrušení. Od konce roku 2003 jsou nové a aktualizované standardy 
vydávány pod označením IFRS. 
 
 
 
                                                 
5  International Accounting Standards Committee 
6  International Accounting Standards Committee Foundation  
7  International Accounting Standards Board 
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 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví obsahují:  
- úvod – definuje účel IFRS, zahrnuje také stanovy nadace IASC 
- předmluvu k výkladu standardů 
- koncepční rámec pro sestavování a vykládání účetních výkazů 
- standardy IAS a IFRS 
- interpretaci standardů, jejichž úkolem je rozhodnout o způsobu řešení sporných 
otázek 
 
Dále je v nich ještě zařazen významový slovník, historii vývoje IFRS, zdůvodnění 
závěrů některých standardů a implementační příručku. Strukturu mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví můžeme znázornit následujícím schématem:  
 
Obrázek č.1 Struktura mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, 
s. 126 
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Standardy IAS jsou vydávány na bázi obecných principů, neurčují tedy žádnou 
účtovou osnovu nebo formát účetních výkazů. IAS určují minimální rozsah informací, které 
by měly být obsaženy v účetní závěrce, aby externí uživatel měl zajištěnu alespoň určitou 
srovnatelnost a mohl se podle nich rozhodovat.  
Standardy IAS se stále vyvíjejí souběžně s vývojem ekonomiky a finančního řízení. 
Standardy jsou proto aktualizovány, některé standardy jsou rušeny a nahrazovány novými. 
V příloze jsou uvedeny platné IAS ke dni 1.1.2009. Neobsazená čísla obsahují již zrušené 
standardy.  
2.5 Koncepční rámec 
Koncepční rámec není účetním standardem a nedefinuje postupy pro žádný účetní 
problém. Definuje požadavky na kvalitativní charakteristiky účetních informací, definice a 
způsoby ocenění základních prvků účetních výkazů a pojetí zisku jako veličiny zajišťující 
uchování kapitálu. Je tedy určitou ideovou základnou, na níž je založeno sestavování účetních 
výkazů a řešení problémů zakotvených v jednotlivých standardech.8 
Hlavním cílem účetních výkazů podle koncepčního rámce je poskytovat informace o 
finanční pozici podniku, výkonnosti a změnách ve finanční situaci. Finanční pozice zobrazuje 
strukturu aktiv a zdrojů, likviditu a solventnost, tedy schopnost podniku hradit své finanční 
závazky. Informace o finanční pozici podniku podává zejména rozvaha. Výkonnost podniku 
je měřena ziskovostí, která umožňuje posoudit efektivnost vynaložených zdrojů. Zdrojem 
informací o výkonnosti podniku je zejména výsledovka (výkaz zisků a ztrát). Změny ve 
finanční situaci podniku zobrazuje výkaz o peněžních tocích (výkaz cash flow).  
 
2.6 Základní východiska 
Koncepční rámec účetních výkazů stanovuje dvě podmínky, které jsou základními 
vlastnostmi účetních výkazů pro věrné zobrazení finančního stavu podniku.  
 - předpoklad trvání podniku – účetní výkazy jsou za normálních podmínek 
sestavovány za předpokladu, že podnik bude nadále pokračovat ve své činnosti nejméně po 
dobu příštích 12 měsíců od rozvahového dne. Pokud tento předpoklad neexistuje, musí být 
tato skutečnost v účetních výkazech zveřejněna. S touto skutečností je spojena zásada 
opatrnosti. Budoucnost je vždy nejistá a podnik by tedy neměl v potenciálních uživatelích 
                                                 
8  KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 29 
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účetních informací vzbuzovat přehnaná očekávání. Důležitý je také stav aktiv a schopnost 
vyprodukovat z nich v budoucnosti zisk. Proto by rozvaha měla zobrazovat výši očekávaného 
ekonomického prospěchu a závazky naopak očekávané snížení. Třetím důvodem 
dodržováním zásady předpokladu trváním podniku jsou některé operace, které mají smysl jen 
tehdy, když bude podnik pokračovat ve své činnosti. Mezi tyto operace patří např. tvorba 
rezerv na budoucí výdaje nebo časové rozlišení 
- akruální báze – akruální princip můžeme charakterizovat následující definicí: 
Transakce a jiné události, které mají pro podnik peněžní důsledky, se v účetnictví uznávají 
v době, kdy se udály (obvykle k datu transakce s třetí osobou), nikoli až/jen v době, kdy za ně 
je přijata nebo uhrazena ekvivalentní částka peněz, a jsou vykázány v obdobích, k nimž se 
vztahují.9  
Pro dodržení aktuálního principu je nutné transakce časově rozlišit, aby ovlivnily to 
období, se kterým časově i věcně souvisí. V účetních výkazech sestavených na akruální bázi 
jsou zobrazeny také nejen transakce minulé, ale také očekávané budoucí příjmy a výdaje, tedy 
transakce, u nichž ještě nenastal pohyb peněžních prostředků. Tyto informace jsou významné 
pro uživatele účetních výkazů a mohou výrazně ovlivnit ekonomické rozhodnutí.  
 
2.7 Kvalitativní charakteristiky účetních výkazů 
Účetní výkazy mají za úkol podat svým uživatelům co nejpřesnější informace o 
finanční pozici podniku a usnadnit tak rozhodování např. o budoucích investicích. Proto jsou 
pro uživatele důležité informace např. zda zisk/ztráta pochází z jednorázové transakce nebo 
z dlouhodobé činnosti, jak se mění vlastní kapitál firmy a další informace zveřejňované ve 
výkazech nebo v přílohách. Na tyto informace jsou však kladeny určité požadavky, které 
určují kvalitu informací. Mezi nejvýznamnější požadavky patří: 
- srozumitelnost – účetní informace mají být prezentovány ve srozumitelné formě 
bez zbytečných složitostí tak, aby jim každý kvalifikovaný uživatel porozuměl 
- významnost – významnost je dána povahou a věcným obsahem, někdy souhrnně 
nazývané jako podstatnost. V některých případech sama povaha určuje podstatnost.  
Informace je věcná, pokud by její opomenutí změnilo rozhodnutí uživatele. 
V zásadě platí, že velikost položky určuje její závažnost 
                                                 
9  KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 46 
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- spolehlivost – spolehlivá informace se vyznačuje věcnou správností, nestranností a 
jednoznačností. Při vykazování informací by měly být také dodrženy zásady 
opatrnosti a obsah informace by měl mít přednost před formou 
- srovnatelnost – účetní informace by měly být srovnatelné nejen v rámci firmy, ale 
také pro externí uživatele, kteří mohou mít zájem porovnat data několika různých 
firem.  
 
V některých případech může docházet k rozporům mezi jednotlivými vlastnostmi 
informací. Např. pokud jsou uživateli údaje předány pozdě, mohou pozbýt významnosti a data 
už nemusí být aktuální. Naopak pokud jsou data předloženy dříve, nemusí být spolehlivá, 
protože některé položky mohou být založeny pouze na odhadech.  
Pro úplnost bychom měli dodat, že účetní informace by měla přinést větší užitek než 
vynaložené náklady na její získání.  
 
2.8 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky 
Požadavky na účetní výkazy jsou stanoveny standardem IAS 1 – Sestavování a 
zveřejňování účetní závěrky. IAS 1 určuje minimální rozsah položek, které musí účetní 
výkazy obsahovat. Formát ani pořadí položek není předepsáno.  
Kompletní sada účetních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
obsahuje: 
- rozvahu 
- výsledovku 
- výkaz změn ve vlastním kapitálu 
- výkaz peněžních toků 
- použitá účetní pravidla a komentář.  
 
Podniky mohou dále předložit dodatečné výkazy, mezi které patří např. zprávy o 
prostředí a výkazy o přidané hodnotě. 
IAS 1 dále stanoví, že každý účetní výkaz musí být jasně identifikován. Proto musí 
každý účetní výkaz obsahovat název vykazujícího podniku, zda se jedná o konsolidovanou 
účetní závěrku či nikoliv, rozvahový den nebo období, kterého se účetní výkaz týká, použitá 
měna a míra přesnosti.  
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2.9 Účetní výkazy 
2.9.1 Rozvaha 
Prvky rozvahy mají přímý vztah k měření finančního stavu podniku. Mezi tyto prvky 
patří aktiva, pasiva a vlastní kapitál.  
Aktiva (assets) jsou výsledkem minulé činnosti a očekává se, že v budoucnosti 
přinesou ekonomický užitek a podnik je schopen tento užitek přijmout. Aktivum musí být 
spolehlivě ocenitelné. Pokud si nelze s jistotou říci, že nám aktivum přinese užitek, uvádí se 
ve výsledovce jako náklad běžného období. Mezi aktiva řadíme např. prostředky užité při 
výrobě výrobků nebo poskytování služeb, prostředky použité k vypořádání závazků nebo 
bývá rozděleno vlastníkům podniku. 
IAS 1 určuje pravidla, podle kterých se závazky a aktiva dělí na krátkodobé a 
dlouhodobé. Podnik nemusí aktiva a závazky rozlišovat na krátkodobá a dlouhodobá, pokud 
je rozlišuje podle likvidnosti. To je však možné pouze v případě, že takto vykázané položky 
zajistí spolehlivější informace.  
Aktivum je klasifikováno jako krátkodobé, jestliže splňuje alespoň jednu 
z následujících podmínek:  
- očekává se, že bude realizováno nebo drženo pro prodej nebo spotřebu 
v normálním průběhu provozního cyklu podniku 
- je drženo primárně z důvodů obchodování nebo pro krátkodobost a očekává se, 
že bude realizováno v rámci dvanácti měsíců od rozvahového dne 
- jedná se o peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty, které nejsou omezeny v 
použití.10 
 
Závazky (liabilities) zobrazují povinnosti podniku vůči jiným subjektům v důsledku 
minulých událostí. Očekává se snížení zdrojů přinášejících ekonomický prospěch. Závazek 
musí mít následující vlastnosti:  
- musí být známa účetní jednotka, vůči které podnik eviduje závazek a okolnost nebo 
konkrétní datum, kdy dojde k vypořádání závazku 
- povinnosti uhradit závazek se nelze vyhnout 
                                                 
10  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IAS 1, odstavec 57 
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- závazek je důsledkem minulých událostí 
- závazek je spolehlivě ocenitelný 
 
Závazky se nečastěji vypořádají úhradou (platbou hotově či převodem), poskytnutím 
služby/výrobku v odpovídající hodnotě (zápočet) nebo uhrazením závazku jiným závazkem 
(např. předčasné doplacení dluhu z nově poskytnutého bankovního úvěru).  
Závazek je krátkodobý, pokud splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: 
- očekává se, že bude uhrazen v normálním průběhu provozního cyklu podniku 
- má být uhrazen v rámci dvanácti měsíců od rozvahového dne.11 
 
Aktiva a závazky, která nesplňují ani jedno z daných kritérií jsou klasifikována jako 
dlouhodobá. Standard umožňuje zahrnout do krátkodobých aktiv i ta aktiva, která jsou 
spotřebovávána během jednoho provozního cyklu i v případě, že tento cyklus trvá déle než 
12 měsíců.   
Vlastní kapitál (equity) je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Označuje se také jako čistá 
aktiva.V rozvaze musí být minimálně zobrazeno, kolik bylo do podniku celkově vloženo za 
celou dobu trvání podniku a k jakým změnám došlo v posledním účetním období; jaký 
zisk/ztrátu podnik nashromáždil za celou dobu trvání podniku, k jakým změnám došlo 
v posledním období a jakým způsobem byla uhrazena ztráta nebo jak byl využit zisk.  
Standard dále stanoví minimální okruh informací, které musí rozvaha podávat:  
Aktiva:  
- pozemky, budovy a zařízení 
- nehmotná aktiva 
- finanční aktiva 
- investice zachycené ekvivalenční metodou 
- zásoby 
- obchodní a jiné pohledávky 
- peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
                                                 
11  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IAS 1, odstavec 60 
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Závazky a vlastní kapitál: 
- obchodní a jiné závazky 
- daňové závazky a aktiva dle IAS 12 (Daně ze zisku) 
- rezervy 
- dlouhodobé úročené závazky 
- menšinový podíl  
- emitovaný kapitál a rezervní fondy12 
 
V praxi bývá řada položek rozšířená dle potřeb podniku. Některé položky jsou 
požadovány jiným standardem, jiné položky je vhodné vykázat z důvodu jejich povahy, 
velikosti nebo funkce mohlo ovlivnit věrné zobrazení finančního stavu podniku.  
 
Tabulka č.1 Příklad rozvahy dle IFRS/IAS 
AKTIVA ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 
Dlouhodobá aktiva: 
- pozemky, budovy a zařízení 
- investice do nemovitostí 
- goodwill 
- ostatní nehmotná aktiva 
- investice v přidružených podnicích 
- investice vhodné k prodeji 
- dlouhodobé pohledávky 
Dlouhodobá aktiva celkem 
Krátkodobá aktiva 
- zásoby 
- nedokončené stavební smlouvy 
Vlastní kapitál připadající vlastníkům 
mateřského podniku 
- základní kapitál 
- emisní ážio a jiné kapitálové fondy 
- vlastní akcie 
- přecenění a jiné rezervní fondy 
- kumulované výdělky 
MENŠINOVÝ PODÍL 
Vlastní kapitál celkem 
Dlouhodobé závazky 
- dlouhodobé výpůjčky 
- odložená daň 
                                                 
12  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IAS 1, odstavec 66 
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AKTIVA ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 
- obchodní a jiné pohledávky 
- finanční aktiva držená k prodeji 
- finanční deriváty 
- dlouhodobá aktiva držená k prodeji 
- ostatní krátkodobá aktiva 
- peníze a peněžní ekvivalenty 
Krátkodobá aktiva celkem 
- penzijní závazky 
- závazky z plateb akciemi 
- dlouhodobé rezervy 
- ostatní závazky 
Dlouhodobé závazky celkem 
Krátkodobé závazky 
- obchodní a jiné závazky 
- krátkodobé výpůjčky 
- krátkodobá část dlouhodobých 
půjček 
- splatné daně 
- finanční deriváty 
- krátkodobé rezervy 
Krátkodobé závazky celkem 
Závazky celkem 
Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky celkem 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 346 
 
2.9.2 Výsledovka 
Základními prvky výsledovky jsou výnosy a náklady.  
Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu, ke kterému došlo v průběhu účetního 
období. Může se projevit zvýšením aktiv nebo snížením nebo zánikem závazků (např. 
prominutí dluhu). Základní podmínkou pro uznání výnosů je spolehlivost měření a dostatečný 
stupeň jistoty.  
Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu během účetního období. Mohou být 
spojeny s úbytkem aktiv nebo se vznikem závazků.  
Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří zisk/ztrátu. Při výpočtu výsledku hospodaření 
můžeme použít dva základní principy: akruální bázi a bázi peněžních toků. Při použití 
akruální báze se výsledek hospodaření počítá z rozdílů mezi náklady a výnosy bez ohledu na 
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to, zda s nimi byl spojen pohyb finančních prostředků. Naproti tomu při použití báze 
peněžních toků se výsledek hospodaření počítá pouze z těch nákladů a výnosů, které jsou 
spojeny s finanční transakcí.  
IAS 1 stanoví minimální rozsah položek, které musí být ve výsledovce vykázány:  
- výnosy 
- výsledky provozních činností 
- finanční náklady 
- podíl zisků a ztrát přidružených podniků a společných podniků zachycených při 
použití ekvivalenční metody 
- daňové náklady 
- zisk nebo ztráta z běžných činností 
- mimořádné položky 
- menšinový podíl 
- čistý zisk nebo ztráta za období13 
 
Podnik může podle potřeby zařadit do výsledovky další položky a také pozměnit 
pořadí položek. Vždy se řídí významností, podstatou a funkcí položek.  
Standard umožňuje volbu klasifikace nákladů podle druhu nebo podle účelu. 
Klasifikace nákladů podle druhu člení náklady dle jejich podstaty (např. náklady na mzdy, 
odpisy nebo materiál). Klasifikace podle účelu je mezinárodními účetními standardy 
nazývána také jako metoda nákladů prodeje a náklady se člení podle činnosti podniku, se 
kterou jsou spojeny (např. odbytové náklady, správní náklady, náklady na prodej…). 
Kritériem pro volbu klasifikace nákladů je povaha podniku a snaha o co nejvěrnější zobrazení 
finanční pozice podniku.  Obecně však platí, že členění nákladů dle účelu poskytuje více 
informací než druhové členění, ale může být ovlivněno subjektivním názorem, proto toto 
členění musí být doplněno informacemi o druzích. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IAS 1, odstavec 75 
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Tabulka č.2 Příklad výsledovky dle IFRS 
Výsledovka s klasifikací nákladů podle 
funkce 
Výsledovka s klasifikací nákladů podle 
druhu 
Tržby 
Náklady prodaných výrobku/zboží/služeb 
Hrubý zisk 
Ostatní výnosy 
Odbytové náklady 
Správní náklady 
Ostatní náklady 
Tržby 
Ostatní výnosy 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 
Spotřeba surovin a materiálu 
Osobní náklady 
Odpisy a amortizace 
Snížení hodnoty aktiv 
Ostatní náklady 
Zisk/ztráta z provozní činnosti Zisk/ztráta z provozní činnosti 
Finanční náklady 
Podíly na ziscích přidružených podniků 
Finanční náklady  
Podíly na ziscích přidružených podniků 
Zisk/ztráta před zdaněním 
Daň ze zisku 
Zisk/ztráta před zdaněním 
Daň ze zisku 
Čistý zisk/ztráta za období 
připadající:  
akcionářům mateřského podniku 
menšinovým akcionářům 
Čistý zisk/ztráta za období 
připadající:  
akcionářům mateřského podniku 
menšinovým akcionářům 
Základní zisk na akcii 
Zředěný zisk na akcii 
Základní zisk na akcii 
Zředěný zisk na akcii 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 358 
 
2.9.3 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 
Tento účetní výkaz zobrazuje transakce, které ovlivňují vlastní kapitál podniku a 
zobrazuje rozdíl u každé položky vlastního kapitálu mezi počátečním a konečným stavem.  
Mezinárodní účetní standardy požadují, aby výkaz obsahoval informace o: 
- čistém zisku nebo ztrátě za dané období 
- každé položce výnosu a nákladu, zisku nebo ztráty, která je vykázána přímo ve 
vlastním kapitálu  
- kumulativní účinek změn v účetních pravidlech a opravy chyb podle standardu IAS 
8 
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Dále musí být ve výkazu nebo v komentáři uvedeno:  
- údaje o kapitálových transakcích s vlastníky a o rozdělování vlastníkům 
- kumulovaný zisk/ztráta na počátku období, k rozvahovému dni a k jakým pohybům 
během účetního období došlo 
- porovnání účetní hodnoty každé třídy základního kapitálu, emisního ážia a každého 
rezervního fondu na počátku účetního období, na konci účetního období a popis 
pohybu u každé položky 
 
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu může být zveřejněn ve formě sloupcového 
výkazu, který porovnává počáteční a koncový stav každé položky vlastního kapitálu. Druhou 
možností je zveřejnění výkazu jako soupisu přínosu/zisků a újem/ztrát za účetní období. Tyto 
informace musí být doplněny o čistý zisk/ztrátu za účetní období. Údaje o počátečních 
stavech, pohybech a konečných stavech základního kapitálu, rezervních fondech a další 
informace se uvádí v komentáři k účetnímu výkazu. Tato alternativa je Mezinárodními 
účetními standardy nazývána jako Výkaz uznaných výnosů a nákladů.  
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Tabulka č.3 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu – sloupcový formát 
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Počáteční stav k 1.1.200x X X X X X X 
Přecenění aktiv 
Přecenění investic (+,-) 
Kurzové rozdíly (+, -) 
  X 
-X 
X 
  X 
-X 
X 
Přínosy a újmy celkem (+, -) 
Upsání základního kapitálu 
Příděl do rezervního fondu 
Čistý zisk období 
Dividendy 
 
X 
 
X 
-X  
 
X 
 
 
-X 
X 
-X 
-X 
X 
X 
X 
-X 
Konečný stav k 31.12.200x X X -X X X X 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 352 
2.9.4 Komentář k účetním výkazům 
Komentář k účetním výkazům musí být vyhotoven ke všem účetním výkazům, 
protože poskytuje uživateli návod a vysvětlení, jak porozumět číslům obsažených 
v účetních výkazech. IAS 1 dává určitý návod, který však podnik může přizpůsobit své 
povaze a činnosti. V komentáři musí být uvedeny následující informace: 
- prohlášení, že účetní výkazy byly zpracovány dle platných Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví 
- jaká účetní pravidla podnik a jaký způsob oceňování podnik používá 
- další informace týkající položek uvedených v účetních výkazech, jejich pořadí a 
další finanční a nefinanční informace 
 
Každý podnik je individuální a každý podnik může využít odlišné metody při 
vykazování daných transakcí, aniž by tím porušoval účetní standardy. Použité metody však 
musí být zveřejněny v komentáři tak, aby byly účetní výkazy srozumitelné a také vzájemně 
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srovnatelné. Je vhodné zveřejnit účetní pravidla i u položek, které nejsou příliš významné. 
Standard také ukládá zveřejnit ta účetní pravidla, která nejsou výslovně stanovena 
v Mezinárodních účetních standardech, ale jsou podnikem využívána na základě vnitřních 
předpisů. 
Komentář k účetním výkazům by měl také obsahovat údaje o právní formě podniku, 
sídle, zemi a adresu místa podnikání, popis hlavní činnosti podniku, jméno mateřského 
podniku a počet zaměstnanců ke konci období nebo průměr počtu zaměstnanců za dané 
období.  
 
2.9.5 Výkaz peněžních toků – cash flow 
Výkaz peněžních toků je požadován Mezinárodními účetními standardy i US 
GAAP. Ve většině případů neplatí rovnice přítok peněz = zisk, odtok peněz = ztráta, proto 
by měl být uživatel účetních výkazů schopen posoudit vztah mezi ziskem a penězi, 
odhadnout budoucí peněžní toky a schopnost podniku hradit své závazky. Výkaz peněžních 
toků není založen na akruální bázi.  
Výkaz cash flow má podávat informace o peněžních tocích členěných podle 
činností. Rozlišujeme provozní činnost, investiční činnost a oblast financování. Zařazení 
peněžních toků se odvíjí od hlavní činnosti podniku. Např. investor zařadí nákup akcií do 
investiční činnosti, zatímco emitent akcií zobrazí příjem peněz v oblasti financování.  
Provozní činnost zahrnuje běžné aktivity podniku, např. přijaté platby klientů, 
úhrady dodavatelům nebo mzdy. Tento údaj je pro uživatele účetního výkazu klíčový, 
protože schopnost získávat peníze z hlavní činnosti zvyšuje důvěryhodnost podniku a 
očekává se, že tomu tak bude i v budoucnu.  
Investiční činnost zahrnuje příjmy a výdaje související s nákupem a prodejem 
budov, pozemků a zařízení, nákupem a prodejem dlouhodobých cenných papírů nebo 
poskytnutím dlouhodobých půjček. Tyto peněžní toky tvoří „zázemí“ pro tvorbu budoucího 
zisku.  
Do oblasti financování se zahrnují příjmy z emise akcíí, výplata dividend, půjčky a 
splátky půjček různým věřitelům. Peněžní toky mají dlouhodobý charakter a zobrazují 
předpokládanou potřebu peněžních prostředků v budoucnosti.  
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Výkaz cash flow lze sestavit pomocí přímé a nepřímé metody. Přímá metoda je 
založena na vykazování hrubých peněžních příjmů a hrubých peněžních výdajů u každé 
z činností. Tato metoda je doporučována Mezinárodními účetními standardy, protože pro 
uživatele má větší vypovídací hodnotu, nicméně nevýhodou je její pracnost. 
 
Tabulka č.4 Přímá metoda sestavování výkazu cash flow 
Hrubé peněžní příjmy z provozní činnosti 
- hrubé peněžní výdaje z provozní činnosti 
= cash flow z provozní činnosti 
+ (-) cash flow z investiční činnosti 
+(-) cash flow z financování 
= změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 381 
 
V případě nepřímé metody se od výsledku hospodaření odečtou nepeněžní položky 
(rezervy, odpisy, změna stavu zásob…) a všechny položky, které nepatří do provozní 
činnosti.  
Tabulka č.5 Nepřímá metoda sestavování výkazu cash flow 
Čistý zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním 
+(-) úpravy o nepeněžní výnosy a náklady 
+(-) vyloučení složek samostatně vykázaných či příslušejících jiné činnosti 
+(-) změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu 
+(-) toky vykazované samostatně 
= cash flow z provozní činnosti 
+ (-) Cash flow z investiční činnosti 
+(-) Cash flow z financování 
= změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů 
        Zdroj: KOVANICOVÁ, D., Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 381 
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2.10      Účetní výkazy 
Česká účetní legislativa je úzce provázána s daňovými předpisy. Spousta účetních 
operací tedy zohledňuje potenciální dopad daňových zákonů a tím může ovlivnit účetní 
výkazy a jejich vypovídací hodnotu.  
Podnikatelé musí sestavovat účetní závěrku, která obsahuje:  
- Rozvahu 
- Výsledovku 
- Přílohu 
Dále může obsahovat přehled o změnách ve vlastním kapitálu a přehled o peněžních 
tocích. Účetní závěrka může být vyhotovena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Rozsah 
účetní závěrky je stanoven zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Česká účetní legislativa neobsahuje koncepční rámec. Částečně může být nahrazen 
zákonem o účetnictví, avšak i zde můžeme najít několik rozdílů. Např. koncepční rámec je 
primárně zaměřen na účetní výkazy, Zákon o účetnictví obsahuje i účetní postupy. Koncepční 
rámec je také ideovou základnou standardů a v případě rozporů mezi koncepčním rámcem a 
standardem má přednost daný standard. Zákon o účetnictví je standardem sám o sobě.  
Mezinárodní účetní standardy definují základní prvky účetních výkazů (aktiva, 
závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy). Zákon o účetnictví se nezabývá definováním 
prvků účetních výkazů. Obsah účetní závěrky vymezuje prováděcí vyhláška č. 500 k Zákonu 
o účetnictví.  
Co se týká komponent účetní závěrky, jsou požadavky srovnatelné. Česká účetní 
legislativa však povoluje sestavovat výkaz peněžních toků a výkaz o změnách ve vlastním 
kapitálu dobrovolně, přestože většina podniků tyto výkazy sestavuje. Mezinárodní účetní 
standardy také podrobněji upravují obsah přílohy k účetním výkazům. 
Mezinárodní účetní standardy nepředepisují strukturu účetních výkazů, česká 
legislativa stanoví minimální obsah i strukturu účetní závěrky.  
Rozdílné je také členění dlouhodobých a krátkodobých aktiv a závazků. Česká účetní 
legislativa trvá na dvanáctiměsíčním cyklu, Mezinárodní účetní standardy se orientují na 
provozní cyklus, který nemusí být shodný s ročním cyklem.  
Základní východiska sestavování účetních výkazů jsou definovány v Koncepčním 
rámci i v Zákoně o účetnictví. Česká účetní legislativa definuje akruální princip jako 
„účtování o položkách v období, se kterým časově a věcně souvisí“, ale zároveň o nich 
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umožňuje účtovat v období, kdy byla tato skutečnost zjištěna, pokud nelze akruální princip 
dodržet. 
Předpoklad trvání podniku je definován podobně jako v Koncepčním rámci. Pokud 
nelze tento předpoklad dodržet, je nutné přizpůsobit účetní metody dané situaci a potřebné 
informace musí být zveřejněny v příloze k účetní závěrce.  
Drobné rozdíly najdeme i v kvalitativních požadavcích na účetní výkazy. Mezinárodní 
účetní standardy požadují spolehlivé, relevantní, srozumitelné a srovnatelné informace. 
Koncepční rámec se nezabývá zobrazením „poctivého a věrného obrazu“, ale dodržování 
těchto pravidel by mělo vést k věrnému zobrazení informací.  
Česká účetní legislativa požaduje, aby informace byly srovnatelné, srozumitelné, 
významné a spolehlivé. Požadavky jsou na rozdíl od Mezinárodních účetních standardů 
vyžadovány u všech účetních případů. Zákon obsahuje i definici věrného a poctivého 
zobrazení informací. Zobrazení je věrné, pokud je účetní závěrka zobrazením skutečného 
stavu podniku. Zobrazení účetních výkazů je poctivé, pokud jsou účetní postupy použity tak, 
že vedou k věrnému zobrazení stavu podniku. Zákonem jsou dále stanoveny další vlastnosti 
jako správnost, průkaznost, úplnost, přehlednost nebo trvanlivost účetních záznamů. 
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3 Analýza problému a současná situace 
V následujících podkapitolách budou znázorněny vybrané položky účetní závěrky 
podle požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  
3.1    Dlouhodobý nehmotný majetek 
Česká  účetní legislativa definuje dlouhodobý nehmotný majetek jako aktiva s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok. Patří mezi ně např. zřizovací výdaje, ocenitelná práva (licence 
apod.), software, goodwill, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.  
IAS 38 definuje dlouhodobý nehmotný majetek jako identifikovatelné nepeněžní 
aktivum bez fyzické podstaty, kontrolované podnikem, držené pro užití k výrobě nebo 
dodávce zboží či služeb či pro administrativní účely.  
Nehmotné aktivum je uznatelné pokud:  
- je pravděpodobné, že v budoucnosti přinese podniku ekonomický užitek,  
- je ocenitelné 
Nehmotná aktiva můžeme členit podle způsobu pořízení:  
- nákup  
- vznik prostřednictvím podnikové kombinace či vládní dotace 
- směna za jiné nepeněžní aktivum 
- vytvoření vlastní činností 
 
Nehmotná aktiva pořízená formou nákupu se vykazují v pořizovací ceně včetně 
vedlejších přímo přiřaditelných nákladů. Při vytvoření aktiva vlastní činností je nutné oddělit 
fáze výzkumu a vývoje. Výzkum je definován jako původní plánované zkoumání prováděné 
podnikem s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky. Vývoj představuje aplikaci 
výsledků výzkumu. Fáze výzkumu není možné podle IFRS vykázat jako nehmotný majetek, 
protože nelze prokázat budoucí ekonomický prospěch, který by z něj plynul. Náklady 
vynaložené na výzkum se plně zahrnou do nákladů běžného období a v plné výši tedy ovlivní 
výsledek hospodaření. Naproti tomu náklady na vývoj lze vykázat jako nehmotná aktiva, 
pokud splní přesně stanovené podmínky:  
- záměrem podniku musí být dokončit nehmotné aktivum a používat je nebo prodat 
- technická proveditelnost dokončit nehmotné aktivum 
- využitelnost tohoto aktiva 
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- schopnost aktiva generovat v budoucnosti ekonomický užitek 
- technická, ekonomická a materiální vybavenost podniku k dokončení nehmotného 
aktiva 
- schopnost spolehlivě měřit výdaje související s vývojem nehmotného aktiva 
Nehmotné aktivum pořízené prostřednictvím podnikové kombinace je uznatelné, pokud je 
oddělitelné a vyplývá ze smluvních nebo zákonných práv. Aktiva pořízená směnou jsou 
ocenitelná reálnou hodnotou, pokud se nejedná o nekomerční transakci nebo je nemožné 
stanovit reálnou hodnotu. Goodwill pocházející z vlastní činnosti se nevykazuje.  
Nehmotná aktiva by se měl odepisovat podle co nejlépe odhadnuté délky použitelnosti. Podle 
toho můžeme aktiva rozdělit do dvou skupin:  
- Aktiva s neurčitelnou dobou použitelnosti – tato aktiva se neodepisují, pouze se na 
konci rozvahového období testují na snížení hodnoty. Pokud je získaná cena nižší 
než účetní hodnota, zaúčtuje se ztráta ze snížení hodnosty. Podnik může během 
používání tohoto aktiva dospět k závěru, že již lze přesně určit dobu použitelnosti, 
v tomto případě lze přeřadit majetek do kategorie nehmotných aktiv s určitelnou 
dobou použitelnosti.  
- Aktiva s určitelnou dobou použitelnosti – způsob odepisování by měl odrážet 
způsob, kterým podnik získává prospěch z nehmotného aktiva. V praxi to ale 
většinou nelze jednoznačně určit, proto se nejčastěji využívají lineární odpisy. 
Odepisování je většinou ukončeno prodejem nebo vyloučením aktiva z užívání. 
 
Pokud se nehmotný majetek vyřadí prodejem, zaúčtuje se případný zisk nebo ztráta 
z prodeje jako výnos nebo náklad běžného období, pokud jiný standard nevyžaduje jiný 
postup.  
Česká účetní legislativa vyžaduje stanovení doby odepisování již při pořízení 
nehmotného majetku.  
 
3.2    Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje především stavby, stroje a zařízení, půdu a 
přírodní zdroje. Půda a přírodní zdroje jsou upraveny v IAS 41, ostatní dlouhodobý majetek 
podléhá IAS 16.  
Uvedený majetek se vyznačuje následujícími charakteristikami:  
- byl pořízen za účelem využívání v běžné provozní činnosti 
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- je dlouhodobý, očekává se tedy využití během několika let, standardně se odepisuje 
(s výjimkou půdy, která se neodepisuje) 
- má fyzickou podobu 
- nevstupuje do výroby a nestává se součástí výrobku (na rozdíl od materiálu)14 
 
Stejně jako u nehmotného majetku je hmotné aktivum uznatelné, pokud: 
- je pravděpodobné, že v budoucnosti přinese podniku ekonomický užitek,  
- je ocenitelné 
 
Pořizovací cena předmětu zahrnuje kupní cenu a náklady přímo přiřaditelné k pořízení 
předmětu. To může zahrnovat:  
- v případě pořízení pozemku např. poplatky spojené s přípravou půdy 
k zamýšlenému účelu 
- v případě pořízení nemovitosti např. stavební povolení 
- v případě pořízení strojů a zařízení např. dopravné, montáž.  
Dále do pořizovací ceny můžeme zahrnout např. náklady na zaškolení zaměstnanců, 
náklady na testování správné funkčnosti daného aktiva, atd.  
Po uznání předmětu v hodnotě pořizovacích nákladů si účetní jednotka musí zvolit 
model oceňování dlouhodobého hmotného majetku, a tento model musí používat pro celou 
skupinu. Účetní jednotka si může zvolit:  
- model oceňování pořizovacími náklady – aktiva jsou vykazována v pořizovací ceně 
mínus kumulované oprávky mínus kumulované ztráty ze snížení hodnoty 
- model přeceňování – reálná hodnota aktiva snížená o oprávky a kumulovanou 
ztrátu ze snížení hodnoty. V tomto případě musí být oprávky k datu přecenění 
přepočteny, a to buď: 
- vyjmutím oprávek a přeceněním pouze čisté hodnoty  aktiva 
- vyjádřením poměru reálné a účetní hodnoty aktiva, kterým 
přeceníme brutto hodnotu aktiva. Stejným způsobem přeceníme také 
oprávky 
Hodnota aktiva se může zvýšit nebo snížit, snížení hodnoty aktiva účtujeme do 
nákladů, zvýšení hodnoty aktiva zaúčtujeme do vlastního kapitálu. Pokud se hodnota aktiva 
nejprve sníží a následně zvýší, je rozdíl z původního snížení hodnoty aktiva zaúčtován 
                                                 
14 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept IFRS/IAS, s. 137 
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jednorázově do výnosů. V opačném případě, pokud došlo nejprve ke zvýšení a následnému 
snížení hodnoty majetku, částku snížení účtujeme oproti přebytku ve fondu z přecenění 
daného majetku, případný zbytek do nákladů.  
Pokud účetní jednotka rozhodne o vyřazení předmětu z majetku, vyřadí ho v účetní 
hodnotě z rozvahy. Rozdíl mezi výnosem z vyřazení a účetní hodnotou aktiva, tedy zisk nebo 
ztrátu, zahrne účetní jednotka do výsledovky. 
 
3.2.1 Odpisy 
V okamžiku zařazení předmětu do užívání účetní jednotka začíná předmět odepisovat. 
Významné složky majetku, měřeno poměrem pořizovacích nákladů k celkovým pořizovacím 
nákladům, musí být odepisovány samostatně, méně významné složky podobného charakteru 
se stejnou dobou použitelnosti a metodou odepisování je možné seskupit. Výše odpisů je 
vykázána v nákladech podniku. Pro stanovení výše odpisů je možné využít některé 
z následujících metod:  
- Metoda lineární – roční odpis vypočteme jako podíl rozdílu vstupní ceny a 
zbytkové hodnoty aktiva a doby použitelnosti aktiva, přičemž zbytkovou hodnotou 
aktiva rozumíme odhad částky, kterou by účetní jednotka získala po uplynutí doby 
použitelnosti při vyřazení s ohledem na náklady související s vyřazením.  
- Metoda založená na výkonu aktiva – roční odpis vypočteme jako podíl rozdílu ceny 
a zbytkové hodnoty aktiva a odhadovaného množství produkce po dobu jeho 
životnosti 
- Metoda snižujícího se základu:   
- metoda DDB (double declining balance method) – 
metoda dvojnásobného zrychlení – je založena na 
konstantní odpisové sazbě a klesající odpisové 
základně 
- metoda SYD – (sum of the years digits) – je založena 
na konstantní základně a snižující se odpisové sazbě 
Odpisovou metodu volíme vždy tak, aby výše ročního odpisu odpovídala rozložení 
spotřeby budoucích ekonomických užitků daného aktiva. Při jejich změně změní účetní 
jednotka způsob odepisování. Změna metody odepisování se vykazuje jako změna odhadu.  
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Daňové odpisy se většinou liší od účetních odpisů. Zatímco účetní odpisy se odvozují 
od pravidel IFRS nebo jiných všeobecně uznávaných pravidel, daňové odpisy ctí legislativu 
příslušné země. Proto je nutné vést dva soubory odpisů.  
Daňové odpisy mohou být zrychlené nebo rovnoměrné. Většina podniků volí 
zrychlenou metodu odepisování z toho důvodu, že vyšší roční odpis uvedený v daňovém 
přiznání snižuje daňovou povinnost. 
 
3.3 Snížení hodnoty aktiv 
Snížení hodnoty aktiv je řešeno samostatně ve standardu IAS 36. Tento standard se 
zabývá snížením hodnoty budov, pozemků, technologií, goodwillu, nehmotných aktiv a také 
aktiv neuvedených v jiných standardech (např. IAS 2 – Zásoby). Dle standardu IAS 16 musí 
účetní jednotka posoudit, zda nedošlo k okolnostem, které by mohly ovlivnit cenu aktiv. Toto 
posouzení se musí každoročně provádět u goodwillu, nedokončených aktiv a nehmotných 
aktiv s neomezenou dobou použitelnosti.  
Snížení hodnoty aktiv je definováno jako kladný rozdíl mezi účetní hodnotou a zpětně 
získatelnou částkou15. Zpětně získatelnou částku rozumíme čistou prodejní cenu aktiva nebo 
tzv. hodnota z užívání, pokud je vyšší. Čistá prodejní cena je cena uvedená ve smlouvě o 
prodeji upravená o náklady přímo spojené s prodejem aktiva, pokud neexistuje smlouva o 
prodeji, považuje se za čistou prodejní cenu tržní cena snížená o náklady přímo související 
s prodejem nebo jiným způsobem vyřazení předmětu z majetku.  
Hodnota z užívání je diskontovaná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toku, 
které souvisejí s užíváním aktiva a s jeho vyřazením. Pokud nelze určit zpětně získatelnou 
částku jednotlivého aktiva, stanoví společnost tuto hodnotu pro tzv. penězotvornou jednotku, 
k níž aktivum patří. Penězotvorná jednotka je nejmenší možná skupina aktiv, která vytváří 
peněžní toky z pokračujícího užívání. Tato jednotka je ve velké míře nezávislá na peněžních 
tocích jiných aktiv 
Ke snížení hodnoty aktiv dochází v případě, že je účetní hodnota aktiva vyšší než 
zpětně získatelná částka. Snížení hodnoty se provádí snížením účetní hodnoty aktiva na 
hodnotu zpětně získatelné částky. Rozdíl zaúčtujeme dle použité metody oceňování. Pokud 
byl použitý model pořizovací ceny, zaúčtujeme ztrátu jako náklad vykázaný ve výsledovce. 
Pokud byl použitý model přecenění, sníží se nejprve fond z přecenění a výsledný rozdíl se 
                                                 
15 IFRS a české účetní předpisy, podobnosti a rozdíly. PricewaterhouseCoopers, srpen 2004 
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zaúčtuje jako náklad. Po uznání ztráty ze snížení hodnoty se upraví odpisový plán a vypočítá 
se nová hodnota odpisů. Uznání ztráty ze snížení hodnoty může ovlivnit odloženou daň.16 
Pokud dojde ke změnám okolností, které vedly ke snížení hodnoty aktiv, může být 
ztráta ze snížení hodnoty zrušena nebo snížena, zvýšení hodnoty je však možné pouze do výše 
účetní hodnoty, která by byla stanovená, kdyby nebyla uznaná ztráta ze snížení hodnoty 
aktiva 
V české účetní legislativě není postup snížení hodnoty aktiv přesně zakotven, existuje 
pouze požadavek na zohledňování možných budoucích ztrát. V praxi se tak děje pomocí 
opravných položek nebo mimořádných odpisů.   
 
3.4 Leasingy 
IAS 17 upravuje leasing z pohledu nájemce i pronajímatele. Výjimkou z tohoto 
standardu jsou leasingové smlouvy týkající se těžby nerostných surovin, licenční smlouvy, 
jejichž předmětem jsou filmy, hry, video, patenty nebo copyrighty. 17 
Standard jasně rozlišuje dva typy leasingu:  
- Operativní leasing – nájemce nemá povinnost odkupu po ukončení smlouvy o 
operativním pronájmu, veškerá rizika a ekonomické užitky přebírá leasingová 
společnost 
- Finanční leasing – převádí rizika i ekonomický prospěch na nájemce. Zpravidla po 
ukončení finančního leasingu následuje odkup předmětu.  
Finanční leasing nese následující znaky:  
- Nájemce má možnost odkupu za cenu nižší než je cena reálná.  
- Během trvání leasingu nájemce zaplatí ve splátkách reálnou cenu předmětu spolu 
s úrokem. 
- Doba trvání leasingové smlouvy je podstatnou částí životnosti předmětu. 
- Pokud nájemce zruší leasing, ponese veškeré ztráty pronajímatele, které s tímto 
zrušením souvisí.  
Specifickým typem leasingu je zpětný leasing. Účetní jednotka prodá aktivum 
leasingové společnosti a následně si je pronajme zpět. Cílem je získat finanční prostředky 
vázané v majetku. 
                                                 
16 Hýblová, Valouch, Sedláček. Mezinárodní účetnictví. Str. 82 
17 Krupová, L., Vašek, L., Černý, M.R. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Str. 250 
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V případě finančního leasingu vykazuje předmět v rozvaze nájemce, který také 
předmět odepisuje podobně jako ostatní vlastněná aktiva. Na počátku leasingu uzná aktivum 
v nižší z následujících hodnot: 
- Reálná hodnota 
- Současná hodnota minimálních leasingových splátek – tato hodnota je počítána 
pomocí dvou druhů úrokových měr:    
- implicitní úroková míra – je stanovená pronajímatelem tak, aby 
zajišťovala srovnatelnost současné hodnoty leasingových splátek 
s reálnou hodnotou aktiva  
- přírůstková výpůjční úroková sazba nájemce – úroková míra, za 
kterou by pronajímatel získal leasing u jiné leasingové společnosti 
nebo si vypůjčil finanční prostředky na koupi daného aktiva. 
  
Do ocenění aktiva nájemce připočítává také počáteční přímé náklady související 
s uzavřením leasingové smlouvy. Splátky leasingu nájemce rozděluje na splátku závazku 
(snížení závazku) a výši úroku.  
Pronajímatel vykazuje pohledávku za nájemcem v hodnotě čisté investice do leasingu, 
což je hrubá investice do leasingu mínus nerealizovaný finanční výnos. Hrubá investice do 
leasingu je souhrn minimálních leasingových plateb v rámci finančního leasingu, které 
nájemce zaplatí po dobu leasingu. Postupem času se tato pohledávka snižuje dle přijatých 
leasingových splátek.  
Aktiva, která jsou předmětem smluv o operativním pronájmu, jsou vykazovány 
v rozvaze pronajímatele v příslušné položce dle charakteru aktiva, který je také odepisuje. 
Splátky jsou vykázány jako výnos rovnoměrně po celou dobu trvání leasingové smlouvy. 
Nájemce si účtuje pouze jednotlivé, časově rozlišené, splátky do nákladů nebo rovnoměrně po 
celou dobu trvání leasingové smlouvy. 
Mezi českou účetní legislativou a IFRS je významný rozdíl zejména ve vykazování 
aktiva u finančního leasingu. Podle české účetní legislativy je aktivum vykazováno u 
finančního i operativního leasingu v rozvaze pronajímatele, který je také odepisuje. Nájemce 
si účtuje pouze časově rozlišené splátky spolu s akontací. Pokud má být leasing pro nájemce 
daňově uznatelný, je minimální doba trvání leasingové smlouvy určena odpisovou skupinou, 
tedy leasing by měl trvat po celou dobu použitelnosti, pokud nestanoví aktuální zákony nebo 
přechodná ustanovení jinak.  
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3.5 Výnosy z běžné činnosti 
Výnosy z běžné činnosti jsou upravovány standardem IAS 18. Tento standard 
upravuje účtování různých typů výnosů vznikajících z různých typů činností a transakcí.  
Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě, tedy takové částce, za kterou je možné 
získat protihodnotu v podobě vyrovnání závazku nebo jiné aktivum. Z těchto částek se 
odečítají obchodní slevy a množstevní rabaty.  
IAS 18 upravuje samostatné kritéria pro oblasti: 
- Prodej zboží 
- Prodej služeb 
- Úroky, autorské honoráře a dividendy 
 
Výnos z prodeje zboží je možné uznat, pokud splňuje následující podmínky: 
- Podnik převedl na kupujícího významné rizika a ekonomický prospěch z vlastnictví 
zboží 
- Podnik nemá kontrolu nad prodaným zbožím 
- Výše vykázaných tržeb může být spolehlivě měřitelná 
- Ekonomické užitky vztahující se k transakci poplynou do společnosti 
- Náklady vynaložené v souvislosti s transakcí jsou spolehlivě měřitelné18 
 
Pokud se jedná o služby, jsou podmínky shodné s podmínkami týkající se prodeje 
zboží, navíc však musí být splněno také to, že stupeň dokončení transakce je  spolehlivě 
měřitelný k rozvahovému dni.  
Výnosy z úroků, autorských honorářů a dividend se uznávají za podmínek: 
- Budoucí ekonomický prospěch týkající se transakce bude plynout do společnosti 
- Částku lze spolehlivě vyčíslit 
Úroky se vykazují na poměrné časové bázi, která zohledňuje efektivní výnos z daného 
aktiva, autorské honoráře se vykazují na akruální bázi, v případě dividend v okamžiku vzniku 
práva akcionářů na přijetí platby. 19 
                                                 
18 Krupová, L., Vašek, L., Černý, M.R. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Str. 287 
19 Krupová, L., Vašek, L., Černý, M.R. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Str. 288 
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3.6 Odložená daň 
Problematiku odložené daně upravuje IAS 12. Pro výpočet odložené daně je přípustná 
pouze závazková metoda. Principem této metody je výpočet odložené daně z přechodných 
rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou vykázanou 
v účetních výkazech. Záporným rozdílem vzniká odložená daňová pohledávka, kladným 
rozdílem vznikne odložený daňový závazek. Výpočet provádíme vynásobením přechodného 
rozdílu aktuální daňovou sazbou.  
Pokud je daňová hodnota aktiv vyšší než účetní hodnota (anebo pokud je daňová 
hodnota nižší než účetní hodnota v případě závazků), vzniká odložená daňová pohledávka.  
Odloženou daňovou pohledávku je však možné uznat pouze do výše, kterou bude 
možné v budoucnu uplatnit oproti vygenerovanému zdanitelnému zisku. Odloženou daňovou 
pohledávku vykazujeme v dlouhodobých aktivech. Účetní jednotka zveřejňuje částku 
odložené daňové pohledávky a důkaz dokládající jeho uznání, když je využití odložené 
daňové pohledávky závislé na přebytku budoucích zdanitelných zisků nad zisky, které 
vyplývají ze zrušení existujících zdanitelných přechodných rozdílů a když účetní jednotka 
utrpěla ztrátu v běžném nebo předchozím období, ke kterým se vztahuje odložená daňová 
pohledávka.  
Odložený daňový závazek musí být vykázán vždy.  
Splatnou i odloženou daň z příjmů vykazujeme kromě rozvahy také ve výsledovce 
jako náklad, popř. výnos. Standard IAS 12 připouští také vykazování oproti položce vlastního 
kapitálu. To se děje např. při změně účetní hodnoty aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu.  
Kompenzace hodnoty odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky 
je možná pouze v případech uvedených ve standardu, tj. v případě, že má podnik vynutitelné 
právo na kompenzaci nebo zamýšlí buď zaplatit výslednou čistou částku, nebo současně 
realizovat pohledávku a zároveň vypořádat závazek.  
Vykazování odložených daňových pohledávek, kompenzace  odložených daňových 
závazků a pohledávek, základy pro výpočet odložených daňových závazků a pohledávek – to 
vše je srovnatelné s českou právní úpravou. Výjimkou je goodwill, který podle IFRS není 
přechodným rozdílem a není daňově uznatelný. V tomto případě česká právní úprava 
požaduje, aby podnikatelé brali v úvahu goodwill pro výpočet odložené daně, u finančních 
institucí je to srovnatelné s IFRS. Podle českých účetních standardů také nelze vykázat 
odloženou daň ve vlastním kapitálu.  
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4 Vlastní návrhy řešení  
Cílem praktické části mé diplomové práce je zobrazit vybrané oblasti účetní závěrky a 
případné změny při aplikaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  
Ve své práci se zaměřím zejména na leasing a spotřebitelské úvěry, tedy produkty, 
které jsou hlavní činností mnou vybrané konkrétní společnosti.  
Pro svou práci jsem si vybrala společnost D.S.Leasing, a.s., která také sestavuje 
výkazy dle požadavků IFRS. 
D.S. Leasing, a.s. byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným. Od 
roku 1993 existuje na trhu v právní formě akciové společnosti. Základní kapitál společnosti je 
149.000.000 Kč. D.S. Leasing, a.s. je členem finančního koncernu Dimension a také členem 
České leasingové a finanční asociace. V současné době má přibližně 50 zaměstnanců. 
Centrála společnosti sídlí v Brně, další pobočky se nachází v Praze, Olomouci a Ostravě.  
D.S. Leasing poskytuje služby fyzickým osobám -  podnikatelům, právnickým osobám 
i soukromým osobám. Její činnosti můžeme rozdělit do tří základních okruhů:  
- finanční leasing 
- operativní leasing 
- spotřebitelské úvěry 
 
Existuje mnoho typů leasingu:  
Finanční leasing – předmět leasingu je pronajímán nájemci, který zaplatí pořizovací 
cenu předmětu ve splátkách spolu s marží a případným pojištěním předmětu. V leasingové 
smlouvě je sjednán následný odkup předmětu, který se pohybuje v částkách od 1000 Kč do 
40% pořizovací ceny. Po dobu trvání leasingové smlouvy je vlastníkem předmětu leasingová 
společnost. Předmětem leasingu jsou nejčastěji nové i ojeté dopravní vozy, stroje, 
technologie, ale i nemovitosti.  
Operativní leasing – využívají ho především právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelé. Vlastníkem předmětu je leasingová společnost. Hlavním znakem je fakt, že 
nájemce po ukončení operativního leasingu nemusí předmět odkoupit. Leasingová společnost 
může předmět nájemci prodat, pokud projeví zájem, nebo s ním uzavřít další smlouvu o 
operativním nájmu, příp. poskytnout jinému zájemci formou přímého prodeje nebo některého 
z poskytovaných forem financování.  
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Doba pronájmu u operativního leasingu je výrazně kratší v porovnání s 
dobou životnosti předmětu. Předmětem leasingových splátek je úplata za poskytnutí 
předmětu, amortizace předmětu leasingu, pojištění předmětu, administrativní poplatek a 
servisní náklady.  
Předmětem leasingu bývají zejména osobní vozy.  
Full service leasing – forma operativního leasingu, liší se zejména rozsahem 
sjednaných služeb, může zahrnovat např. komplexní řízení vozového parku, plánování 
finančních toků apod.  
Spotřebitelský úvěr – vlastníkem předmětu je nájemce, leasingová společnost pouze 
poskytuje zdroje k financování předmětu úvěru. Splátky úvěru obsahují splátku jistiny, úplatu 
za poskytnutí finanční služby a pojištění předmětu. Produkt je určen zejména soukromým 
osobám, ale využívají jej i právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Předmětem 
úvěrového financování jsou nová i ojetá dopravní technika, stroje, technologie, vybavení 
domácností i nemovitosti.  
Zpětný leasing – služba umožňující odprodej předmětu leasingové společnosti a 
následný zpětný pronájem předmětu, který má klient již ve svém vlastnictví. Využívá se 
k získání finančních prostředků „zakonzervovaných“ v majetku, využití daňových výhod při 
využití leasingu apod. Průběh leasingu se neliší od průběhu klasického finančního leasingu. 
Po vypršení doby leasingu následuje odprodej původnímu vlastníkovi předmětu.  
Odbytový leasing – služba určená obchodníkům s dopravní technikou, stroji, nebo 
technologiemi. Principem je smluvně sjednaná dohoda s leasingovou společností o 
financování předmětů poskytovaných klientům. Tato dohoda výrazně podporuje odbyt 
předmětů, na které by potencionální kupci jinak než financováním z cizích zdrojů nedosáhli.  
 
4.1 Příklady účtování finančního leasingu podle IAS 1720 
Podle IAS 17 mají být všechny transakce vykazovány v souladu s jejich podstatou a 
finanční skutečností. Z toho důvodu vykazuje podle standardu majetek v rozvaze nájemce. 
Pokud by tento majetek byl vykazován v rozvaze leasingové společnosti, došlo by 
k podhodnocení závazků a zkreslení finančních ukazatelů.   
                                                 
20 Zpracováno podle Hýblová, E., Sedláček, J., Valouch, P.: Mezinárodní účetnictví. Str.86-
89; Krupová, L., Vašek, L., Černý, M.R. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Str. 
271 
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Finanční leasing u nájemce 
Finanční leasing u nájemce je vykazován v rozvaze jako aktivum a zároveň jako 
závazek v částce reálné hodnoty majetku na počátku leasingu nebo v současné hodnotě 
minimálních leasingových plateb a to v té z částek, která je nižší. Leasingové splátky musíme 
rozdělit na úrok, snížení závazku vůči leasingové společnosti a ostatní související náklady 
(např. pojištění). Pojištění se podle IAS nezahrnuje do celkových nákladů leasingu, ale je 
nákladem běžného období. Podle standardu nájemce předmět odepisuje po celou dobu 
životnosti předmětu  bez ohledu na délku trvání leasingu.  
 
Tabulka č.6 Příklad účtování leasingu v případě nájemce21  
 Popis účetní operace MD D 
1. Zařazení aktiva 
Zařízení v pronájmu 
(022) 
Závazek z pronájmu 
(321,325) 
2. Platba nájemného 
Závazek z pronájmu 
(321,325) Peníze 
(211,221) Úrok 
(562) 
3. Odpis aktiva 
Odpisy 
(551) 
Oprávky 
(082) 
 
Finanční leasing u pronajímatele  
Pronajímatel vykazuje aktivum držené v souvislosti s finančním leasingem v rozvaze 
formou pohledávky, a to ve výši čisté finanční investice do leasingu (hrubá investice do 
leasingu minus nerealizovaný finanční příjem). Leasingové platby, které časově a věcně 
souvisejí s daným účetním obdobím, jsou účtovány ve prospěch hrubé investice do leasingu 
jako snížení jistiny a nerealizovaného finančního výnosu z leasingu. Ten se následně převádí 
do výnosů běžného období. 
 
 
 
                                                 
21 Takto účtován může být např. vůz, stroj, nebo technologie.  
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Tabulka č.7 Proúčtování předmětu leasingu u pronajímatele 
 Popis účetní operace MD D 
1. Nákup aktiva 
Zboží 
(504) 
Peníze 
(211,221) 
2. Poskytnutí aktiva k pronájmu 
Pohledávky 
(311) 
Zboží 
(604) 
Nerealizovaný 
úrokový výnos22 
(384) 
3. Platba od nájemce 
Peníze 
(211,221) 
Pohledávky 
(311) 
Nerealizovaný 
úrokový výnos 
(384) 
Úrok 
(662) 
 
Operativní leasing u nájemce 
Nájemce při operativním leasingu ve své rozvaze nevykazuje ani pronajatý majetek, 
ani závazek vůči leasingové společnosti. Účtuje pouze o leasingových platbách, které účtuje 
rovnoměrně po celou dobu leasingu do provozních nákladů. 
 
Tabulka č.8 Proúčtování operativního leasingu u nájemce 
 Popis účetní operace MD D 
1. Leasingová platba 
Provozní náklady 
(518)23 
Peníze 
(211,221) 
 
 
 
                                                 
22 Nerealizovaný úrokový výnos má charakter výnosů příštích období, ale je to účet, který se 
do rozvahy sčítá s hrubou pohledávkou, resp. se vykazuje v aktivech s mínusem. 
23 Pokud by leasingové platby nebyly rovnoměrné, bylo by třeba použít pro časové rozlišení 
nákladů účet 381, resp. pro časové rozlišení výdajů účet 383-Výdaje příštích období. 
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Operativní leasing u pronajímatele 
Pronajímatel vykazuje majetek v rozvaze podle povahy aktiva. Výnos z operativního 
leasingu se zobrazuje ve výnosech rovnoměrně během trvání leasingu, i když peněžní příjmy 
za nájemné nejsou rovnoměrné. V případě nerovnoměrných splátek by proto byly použity 
účty skupiny 38x. Po dobu leasingu pronajímatel dané aktivum odepisuje v souladu 
s odepisováním ostatních složek aktiv.  
 
Tabulka č.9 Proúčtování operativního leasingu u pronajímatele 
 Popis účetní operace MD D 
1. Nákup a zařazení aktiva 
Majetek 
(022) 
Peníze 
(211,221) 
2. Leasingové platby 
Peníze 
(211,221) 
Provozní výnos 
(602) 
3. Odpis aktiva 
Odpisy 
(551) 
Oprávky 
(082) 
 
 Pro porovnání uvádím způsob účtování podle české legislativy v případě pronajímatele 
(D.S. Leasing, a.s.) 
Pořízení majetku u pronajímatele je z hlediska účtování standardní pořízení, tedy 
běžný nákup investičního majetku  a jeho účetní zařazení. 
Při účtování o uzavření leasingové smlouvy se konečná leasingová cena zaúčtuje u 
pronajímatele (D.S.Leasing) jako pohledávka vůči nájemci proti výnosům příštích období. 
Placením jednotlivých splátek je pak nezávislé na pravidelném rozpouštění nákladů příštích 
období do nákladů běžného období u nájemce a výnosů příštích období u pronajímatele. 
Pronajímatel má pronajatý investiční majetek ve vlastnictví, a tedy i v účetnictví po celou 
dobu platnosti leasingové smlouvy a odpisuje ho. Toto platí pro finanční i operativní leasing.  
 
Postup zaúčtování jednotlivých leasingových operací:  
1. Pohledávka - celková leasingová cena bez DPH  311 / 384 
 - při vzniku leasingové smlouvy 
  
2. Pořizovací cena leasingového předmětu   02x / 042 
 - na základě faktury       013 / 041 
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3. Časové rozlišení výnosů      384 / 602 
 (od 1. následujícího měsíce, v němž byly  splněny  
 podmínky pro časové rozlišení výnosů) 
  
4. Odpisy majetku       551 / 08. 
 (od 1. následujícího měsíce pro zaúčtování   551 / 073 
 do účtové skupiny 01  nebo 02) 
  
5. DPH - měsíčně       311 / 343 
  
6. Úhrada splátek       221 / 311 
  
7. Zaplacená záloha                                                     221 / 324 
  
8. Zúčtování zaplacené zálohy na úhradu splátek          324 / 311 
 
 
 
Obrázek č.2 Zaúčtování u pronajímatele (D.S. Leasing) 
 
384  - Výnosy příštích období     311 - Pohledávky       221 - 
Bankovní  účty 
 
    1             2  
     
       
343 -DPH 
 
 
 
602 - Výnosy z prodeje služeb 
 
3 
 
1.  Uzavření leasingové smlouvy na konečnou částku 
2.  Příjem splátek (pravidelných či nepravidelných) 
3.  Rovnoměrné rozpouštění časového rozlišení výnosů do běžného období 
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4.2 Zveřejňování finančního leasingu u pronajímatele 
Standard IAS 17 stanovuje, jaké doplňující údaje jsou nájemce a pronajímatel povinni 
zveřejňovat nad rámec požadavků podle IAS 32 – Finanční nástroje: Zveřejnění a předložení. 
 
IAS 17 nájemci předepisuje zveřejnit zejména: 
- pro každou třídu aktiv jejich čistou účetní hodnotu k rozvahovému dni, 
- souhrn budoucích minimálních leasingových plateb v členění na období do 1 roku, 
1-5 let, nad 5 let, a to k rozvahovému dni a v jejich současné hodnotě, 
- podmíněnou část leasingových plateb vykázanou ve výnosech daného období, 
- obecný popis významných leasingových smluv. 
 
V souladu s požadavky IAS je pronajímatel povinen vykázat: 
- rozdíl mezi souhrnem hrubých investic do leasingu k rozvahovému dni a současnou 
hodnotou pohledávek z minimálních leasingových plateb k rozvahovému dni a 
zveřejnit jejich výše v členění dle délky období (do 1 roku, do 5 let, nad 5 let) 
- nerealizovaný finanční výnos 
- nezaručené zbytkové hodnoty časově rozlišené ve prospěch pronajímatele 
- podmíněné leasingové platby uznané jako výnos 
- kumulované opravné položky k pohledávkám 
- obecný popis významných leasingových smluv pronajímatele24 
 
V důsledku tohoto pojetí dochází ke zkreslení finančních výkazů při jednání s věřiteli, 
kteří zohledňují při poskytování úvěru především ukazatel zadluženosti. Pokud nejsou 
závazky z pronájmu v pasivech rozvahy zachyceny, neprojeví se v zadluženosti podniku. 
Finanční analýza proto musí vycházet nejen z údajů účetních výkazů, ale také z údajů 
v příloze k účetní závěrce. Placení leasingových splátek v budoucnu je srovnatelné se 
                                                 
24 Krupová, L., Vašek, L., Černý, M.R. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Str. 271 
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splácením úvěru, který je však zachycen v pasivech rozvahy. Bylo by proto logické zachytit 
budoucí leasingové splátky v rozvaze podobně jako dlouhodobé závazky. 
V postupech účtování v ČR nejsou pro účtování finančního leasingu stanoveny 
zvláštní postupy a operace, a proto je teoreticky možné: 
- účtovat pouze o jednotlivých splátkách a dlouhodobé závazky spojené s leasingem 
v rozvaze nevykazovat. Splátky nájemného jsou v tomto případě účtovány jako 
běžné závazky a náklady. Pokud by byly splátky v nerovnoměrných částkách, je 
nutné časově rozlišit nájemné na celou dobu nájemního vztahu; 
- zaúčtovat již při uzavření leasingové smlouvy veškeré náklady spojené s leasingem 
na účet 381-Náklady příštích období souvztažně s dlouhodobým závazkem.  
V podmínkách ČR je možné aplikovat oba uvedené přístupy, oba však mají jisté 
nedostatky. Při prvním způsobu, který je v praxi obvyklejší, se závazek vůči leasingové 
společnosti v podobě budoucích leasingových splátek neprojeví v rozvaze, a tím dochází 
k výše popsanému zkreslování ekonomických ukazatelů. V druhém případě se objevuje 
problém účtování tohoto závazku souvztažně s účtem 381-Náklady příštích období. Tento 
účet se totiž používá v situacích, kdy je platba provedena předem, ale nákladem se stává až 
v následujících zdaňovacích obdobích. V případě leasingu však budou leasingové splátky 
hrazeny postupně během celé doby trvání leasingu. Tento účet se používá pouze v případě 
nulté splátky (akontace) pro účely daně z příjmu.  
Dalším rozdílem oproti standardům IAS 17 je skutečnost, že do nákladů se podle 
účetních standardů v ČR účtuje celá splátka (tj. splátka ceny předmětu a marže). Podle IAS 17 
se do hospodářského výsledku promítá pouze marže jako náklad, zatímco splátka ceny 
předmětu snižuje závazek. 
 
4.3 Převod dat z českých účetních výkazů do IAS (IFRS) 
Mnoho českých společností zpracovává účetnictví, zejména pro daňové účely, podle 
českých účetních předpisů, ale potřebuje sestavit závěrku i v souladu s mezinárodními 
účetními standardy, například kvůli sestavení konsolidované účetní závěrky mateřské 
společnosti. Při přechodu z české závěrky na závěrku podle IAS je potřeba zejména vyjmout 
z majetku majetek týkající se finančního leasingu a pohledávky vyplývající z těchto smluv. 
To se týká i úpravy odpisů.  
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Úpravu výkazů na mezinárodní standardy lze rozdělit do následujících kroků: 
- vyjmutí majetku pronajímaného na finanční leasing(obvykle v pořizovací ceně) 
a stanovení odpisů. 
- vykázání pohledávek z leasingu – na počátku leasingu je jejich výše shodná 
s pořizovací cenou předmětu, postupně jejich výše klesá v souladu s tím, jak jsou 
leasingové splátky hrazeny 
- leasingové platby, které časově a věcně souvisejí s daným účetním obdobím, 
jsou účtovány ve prospěch hrubé investice do leasingu jako snížení jistiny a 
nerealizovaného finančního výnosu z leasingu. Ten se následně převádí do 
výnosů běžného období. 
- promítnutí úprav do účetní závěrky. 
 
4.4 Odepisování  
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 5 tis. Kč se oceňuje v 
pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s 
pořízením související. 
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady související s pořízením. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. je 
odepisován do nákladů na základě předpokládané životnosti příslušného majetku.  
Ta je stanovena:  
- software – 3-4 roky 
- ocenitelná práva – 10 let 
- drobný hmotný majetek s pořizovací cenou pod 5 tis. Kč. se nevykazuje v rozvaze a 
účtuje se přímo do nákladů v roce jeho pořízení. 
- náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho 
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 
- odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. 
- předpokládaná životnost pro majetek určený k finančnímu pronájmu je stanovena 
takto:25 
- budovy 8 – 30 let 
                                                 
25 Životnost určena délkou trvání finančního pronájmu s ohledem na českou právní úpravu 
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- stroje, technologie, zařízení 2 – 13 let 
- dopravní prostředky – 2-7 let 
 
Předpokládaná životnost pro majetek určený k operativnímu pronájmu je stanovena 
takto:  
- dopravní prostředky – do 6 let 
- stroje, technologie, zařízení – 3 – 6 let 
 
Předpokládaná životnost pro majetek určený k provozním účelům:  
- stavby – 30 – 50 let 
- stroje, technologie, zařízení – 2-6 let 
- inventář – 6 let 
 
Leasingová společnost uplatňuje následující postupy odepisování:  
 
Tabulka č.10 Způsob odpisování 
Předmět Účetní odpisy Účetní odpisy po datu 
KPU26 
Daňové odpisy 
LS Rovnoměrně po dobu 
smlouvy s měsíční 
přesností do nulové 
zůstatkové ceny. 
Rovnoměrně po dobu 
zbývající životnosti* 
k datu KPU ze 
zůstatkové ceny k datu 
KPU 
Rovnoměrně po dobu 
smlouvy s měsíční 
přesností do nulové 
zůstatkové ceny dle §30, 
odst.4 ZDP. Nemovitosti  
dle §32 ZDP – zrychlené 
odpisy 
OP Rovnoměrně po dobu 
smlouvy s měsíční 
přesností do zůstatkové 
ceny odpovídající 
plánované odkupní ceně 
Rovnoměrně po dobu 
zbývající životnosti 
k datu KPU ze 
zůstatkové ceny k datu 
KPU 
V roce zařazení dle §32 
ZDP – zrychlené odpisy  
*Zbývající životnost je rozdíl počtu měsíců stanovených dle odpisové skupiny předmětu 
v ZDP a počtu měsíců, po který byl předmět odpisován do data KPU. 
                                                 
26 KPU = k předčasnému ukončení, např. z důvodu dohody nebo neplacení 
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Tabulka č.11 Zahájení odpisování 
Předmět Účetní odpisy Účetní odpisy po datu 
KPU 
Daňové odpisy 
LS V měsíci následující po 
zařazení předmětu 
V měsíci následující po 
datu KPU 
V měsíci následující po 
zařazení předmětu dle 
§30, odst.4 ZDP 
OP V měsíci zařazení 
předmětu 
V měsíci následující po 
datu KPU 
V roce zařazení dle §32 
ZDP  
 
 
Tabulka č.12 Ukončení odpisování 
Předmět Účetní odpisy Účetní odpisy po datu 
KPU 
Daňové odpisy 
LS V měsíci vyřazení 
předmětu nebo v měsíci 
KPU 
V měsíci vyřazení 
předmětu 
V měsíci následující po 
zařazení předmětu dle 
§30, odst.4 ZDP 
OP V měsíci vyřazení 
předmětu nebo v měsíci 
KPU 
V měsíci vyřazení 
předmětu 
V roce vyřazení dle §32 
ZDP  
 
Přepočet odpisů dle §23, odst. 9 ZDP 
Přepočet odpisů dle §23, odst. 9 ZDP se provádí u předmětů ze smluv , kterou jsou 
k 31.12. běžného roku ve stavu KPU. Pokud je předmět vyřazen ve stejném roce v jakém 
nastal stav KPU, přepočet se neprovádí.  
 
4.4.1 Úprava pro účely IFRS 
Pro účely výkazů IFRS je tedy nutné vyjmout z majetku odpisy finančního leasingu. U 
operativního leasingu IFRS požadují, aby se majetek, který vlastní pronajímatel za účelem 
užívání v rámci operativního leasingu, účtoval jako dlouhodobý hmotný majetek a odepisoval 
po celou dobu použitelnosti.  
IAS 17 požaduje, aby pronajímatel vykazoval pronajímaný majetek v rozvaze formou 
pohledávek. Hodnotu pohledávek vykazujeme ve výši čisté finanční investici do leasingu. Tu 
vypočítáme, když od hrubé investice odečteme nerealizovaný finanční výnos. Hrubá investice 
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je souhrn minimálních leasingových plateb v rámci finančního leasingu, které nájemce zaplatí 
za dobu trvání leasingu, zvýšený o případnou nezaručenou zbytkovou hodnotu připadající na 
pronajímatele.  
Pronajímatel musí zveřejnit následující údaje:  
- vykázat rozdíl mezi souhrnem hrubých investic do leasingu k rozvahovému dni a 
současnou hodnotou pohledávek z minimálních leasingových plateb 
k rozvahovému dni. Dále zveřejňuje souhrn hrubých investic do leasingu a 
současnou hodnotu minimálních leasingových splátek k rozvahovému dni, se 
členěním na období do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let a období nad pět 
let 
- vykázat nerealizovaný finanční výnos 
- vykázat nezaručenou zbytkovou hodnotu časově rozlišenou ve prospěch 
pronajímatele 
- vykázat kumulované opravné položky k pohledávkám z neuhrazených minimálních 
leasingových pohledávek 
- vykázat podmíněné leasingové platby jako výnos 
- vykázat obecný popis významných leasingových smluv pronajímatele 
 
4.5 Příklad 
Na následujícím příkladu bude znázorněno účtování operací u konkrétní leasingové 
smlouvy:  
Příklad:  
Pronajímaný vůz…..272.400,- bez DPH 
Počet splátek……....36 
Splátka……………9.286,- Kč 
Splátkový kalendář je v příloze č. 3 
 
Nájemce:  
Nejprve je nutné vypočítat současnou hodnotu splátek a porovnat ji se současnou 
hodnotou leasingu. Pro výpočet současné hodnoty můžeme jako diskontní míru použít:  
a)  implicitní úroková míra: 
- použijeme ji v případě, že je možné ji stanovit 
- je přesnější než výpůjční úroková míra 
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- je vnitřní výnosové procento pronajímatele 
b)  přírůstková výpůjční úroková míra u nájemce – jedná se o úrokovou míru, za 
kterou nám banka poskytne finanční prostředky na nákup majetku, nebo o 
úrokovou míru podobného leasingu.  
  
Pro výpočet současné hodnoty použijeme diskontní sazbu ve výši 10% (0,83% 
měsíčně).  
Vzorec pro výpočet současné hodnoty leasingu je:  
 
 
SH – současná hodnota 
P – leasingová splátka 
i – úroková míra 
n – počet plateb 
 
Akontace zaplacená na počátku leasingové smlouvy se nediskontuje.  
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Tabulka č.13 Výpočet současné hodnoty leasingu u nájemce 
Pořadí splátky diskont (měsíčně) Splátka Současná hodnota 
0 0,83% 32 688,00 32 688,00 Kč 
1 0,83% 9 286,00 9 286,00 Kč 
2 0,83% 9 286,00 9 209,56 Kč 
3 0,83% 9 286,00 9 133,75 Kč 
4 0,83% 9 286,00 9 058,56 Kč 
5 0,83% 9 286,00 8 984,00 Kč 
6 0,83% 9 286,00 8 910,04 Kč 
7 0,83% 9 286,00 8 836,70 Kč 
8 0,83% 9 286,00 8 763,96 Kč 
9 0,83% 9 286,00 8 691,82 Kč 
10 0,83% 9 286,00 8 620,27 Kč 
11 0,83% 9 286,00 8 549,31 Kč 
12 0,83% 9 286,00 8 478,93 Kč 
13 0,83% 9 286,00 8 409,14 Kč 
14 0,83% 9 286,00 8 339,92 Kč 
15 0,83% 9 286,00 8 271,27 Kč 
16 0,83% 9 286,00 8 203,18 Kč 
17 0,83% 9 286,00 8 135,65 Kč 
18 0,83% 9 286,00 8 068,68 Kč 
19 0,83% 9 286,00 8 002,26 Kč 
20 0,83% 9 286,00 7 936,39 Kč 
21 0,83% 9 286,00 7 871,06 Kč 
22 0,83% 9 286,00 7 806,27 Kč 
23 0,83% 9 286,00 7 742,01 Kč 
24 0,83% 9 286,00 7 678,28 Kč 
25 0,83% 9 286,00 7 615,08 Kč 
26 0,83% 9 286,00 7 552,39 Kč 
27 0,83% 9 286,00 7 490,22 Kč 
28 0,83% 9 286,00 7 428,57 Kč 
29 0,83% 9 286,00 7 367,42 Kč 
30 0,83% 9 286,00 7 306,77 Kč 
31 0,83% 9 286,00 7 246,62 Kč 
32 0,83% 9 286,00 7 186,97 Kč 
33 0,83% 9 286,00 7 127,81 Kč 
34 0,83% 9 286,00 7 069,14 Kč 
35 0,83% 9 286,00 7 010,95 Kč 
36 0,83% 9 286,00 6 953,23 Kč 
Celkem:      290 342,18 Kč 
 
Nájemce ve svých výkazech vykáže kromě splátek také pronajaté zařízení, odpisy, závazky 
z pronájmu. Splátky je nutné rozlišit na část umořující dluh a úrok. Toto rozlišení bude stejné 
u nájemce i pronajímatele.  
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Pronajímatel:  
Tabulka č.14 Výpočet úroku a stavu pohledávky v leasingové společnosti 
Pořadí 
splátky DUZP Pohledávka Splátka úroková míra Úrok 
Snížení 
pohledávky 
Zůstatek 
pohledávky 
              326 880,00 
0 9.4.2010 326 880,00 32 688,00     32 688,00 294 192,00 
1 9.4.2010 294 192,00 9 286,00 8,493274% 2 082,21 7 203,79 286 988,21 
2 1.5.2010 286 988,21 9 286,00 8,493274% 2 031,22 7 254,78 279 733,44 
3 1.6.2010 279 733,44 9 286,00 8,493274% 1 979,88 7 306,12 272 427,31 
4 1.7.2010 272 427,31 9 286,00 8,493274% 1 928,17 7 357,83 265 069,48 
5 1.8.2010 265 069,48 9 286,00 8,493274% 1 876,09 7 409,91 257 659,57 
6 1.9.2010 257 659,57 9 286,00 8,493274% 1 823,64 7 462,36 250 197,21 
7 1.10.2010 250 197,21 9 286,00 8,493274% 1 770,83 7 515,17 242 682,04 
8 1.11.2010 242 682,04 9 286,00 8,493274% 1 717,64 7 568,36 235 113,68 
9 1.12.2010 235 113,68 9 286,00 8,493274% 1 664,07 7 621,93 227 491,75 
10 1.1.2011 227 491,75 9 286,00 8,493274% 1 610,12 7 675,88 219 815,87 
11 1.2.2011 219 815,87 9 286,00 8,493274% 1 555,80 7 730,20 212 085,67 
12 1.3.2011 212 085,67 9 286,00 8,493274% 1 501,08 7 784,92 204 300,76 
13 1.4.2011 204 300,76 9 286,00 8,493274% 1 445,99 7 840,01 196 460,74 
14 1.5.2011 196 460,74 9 286,00 8,493274% 1 390,50 7 895,50 188 565,24 
15 1.6.2011 188 565,24 9 286,00 8,493274% 1 334,61 7 951,39 180 613,85 
16 1.7.2011 180 613,85 9 286,00 8,493274% 1 278,34 8 007,66 172 606,19 
17 1.8.2011 172 606,19 9 286,00 8,493274% 1 221,66 8 064,34 164 541,85 
18 1.9.2011 164 541,85 9 286,00 8,493274% 1 164,58 8 121,42 156 420,43 
19 1.10.2011 156 420,43 9 286,00 8,493274% 1 107,10 8 178,90 148 241,53 
20 1.11.2011 148 241,53 9 286,00 8,493274% 1 049,21 8 236,79 140 004,74 
21 1.12.2011 140 004,74 9 286,00 8,493274% 990,92 8 295,08 131 709,66 
22 1.1.2012 131 709,66 9 286,00 8,493274% 932,21 8 353,79 123 355,86 
23 1.2.2012 123 355,86 9 286,00 8,493274% 873,08 8 412,92 114 942,94 
24 1.3.2012 114 942,94 9 286,00 8,493274% 813,53 8 472,47 106 470,48 
25 1.4.2012 106 470,48 9 286,00 8,493274% 753,57 8 532,43 97 938,05 
26 1.5.2012 97 938,05 9 286,00 8,493274% 693,18 8 592,82 89 345,23 
27 1.6.2012 89 345,23 9 286,00 8,493274% 632,36 8 653,64 80 691,59 
28 1.7.2012 80 691,59 9 286,00 8,493274% 571,11 8 714,89 71 976,70 
29 1.8.2012 71 976,70 9 286,00 8,493274% 509,43 8 776,57 63 200,13 
30 1.9.2012 63 200,13 9 286,00 8,493274% 447,31 8 838,69 54 361,45 
31 1.10.2012 54 361,45 9 286,00 8,493274% 384,76 8 901,24 45 460,20 
32 1.11.2012 45 460,20 9 286,00 8,493274% 321,75 8 964,25 36 495,96 
33 1.12.2012 36 495,96 9 286,00 8,493274% 258,31 9 027,69 27 468,26 
34 1.1.2013 27 468,26 9 286,00 8,493274% 194,41 9 091,59 18 376,68 
35 1.2.2013 18 376,68 9 286,00 8,493274% 130,07 9 155,93 9 220,74 
36 1.3.2013 9 220,74 9 286,00 8,493274% 65,26 9 220,74 0,00 
Celkem:      366 984   40 104* 326 880   
*rozdíl oproti splátkovému kalendáři je ve výši DPH a zaokrouhlení 
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Operace k zaúčtování:  
Rok 2010 
1. Vznik pohledávky – pronájem automobilu 366.984,-- 
2. Akontace (0. + 1. splátka) – 41.974,-- 
3. Řádné splátky  9.286*8= 74.288,-- 
4. Úrok za rok 2010: 16.873,95 
 
Rok 2011 
5. Splátka 9.286 * 12 = 111.432,-- 
6. Úrok za rok 2011: 15.649,91 
 
Rok 2012 
7. Splátka 9.286 * 12 = 111.432,-- 
8. Úrok za rok 2012: 7.190,61 
 
Rok 2013 
9. Splátka 9.286 * 3 = 27.858,-- 
10. Vykázáni úroku za rok 2013: 389,74 
 
 
Tabulka č.15 Přehled úroků za jednotlivé roky v Kč 
Rok Úrok Zaokrouhleno  
2010 8351,91 16873,95  
2011 11135,88 15649,91  
2012 11135,88 7190,61  
2013 3783,97 389,74  
Celkem 34407,64 40104,21  
Zaúčtování jednotlivých účetních operací:  
        
 Hrubá pohledávka    Vůz 
1.  366 984,00 41 974,00 2.   PZ 326 880 
  74 288,00 3.      
  111 432,00 5.      
  111 432,00 7.      
  27 858,00 9.      
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 Výnos    Peníze 
  16874 4.  2. 41 974,00   
  15650 6.  3. 74 288,00   
  7191 8.  5. 111 432,00   
  390 10.  7. 111 432,00   
      9. 27 858,00   
        
        
 
Nerealizovaný výnosový 
úrok      
4. 16 873,00 40 104,00      
6. 15 650,00        
8. 7 191,00        
10. 390,00        
         
 
Promítnutí do účetních výkazů:  
        
  Rozvaha 2010   Výsledovka 2010 
Hrubá 
pohledávka 250 722 HV 16873 r. 2010   úrok: 16873 
Nerealiz. úrok -23 231     HV 16873   
Peníze   116 262       
Vozidlo  -326 880       
 Σ 16 873,00 16 873,00     
        
  
 
 
      
  Rozvaha 2011   Výsledovka 2011 
Hrubá 
pohledávka 139 290 HV 16873 r. 2010   úrok: 32523 
Nerealiz. úrok -7 581 HV 15650 r. 2011  HV 32523   
Peníze   227 694       
Vozidlo  -326 880       
 Σ 32 523,00 32 523,00     
        
        
  Rozvaha 2012   Výsledovka 2012 
Hrubá 
pohledávka 27 858 HV 16873 r. 2010   úrok: 39714 
Nerealiz. úrok -390 HV 15650 r. 2011  HV 39714   
Peníze   339 126 HV 7191 r. 2012    
Vozidlo  -326 880       
 Σ 39 714,00 39 714,00     
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  Rozvaha 2013   Výsledovka 2013 
Hrubá 
pohledávka 0,00 HV 16873 r. 2010   úrok 40104 
Nerealiz. úrok 0,00 HV 15650 r. 2011  HV 40104   
Peníze   366 984 HV 7191 r. 2012    
Vozidlo  -326 880 HV 390 r. 2013    
 Σ 40 104,00 40 104,00     
 
 
Z výkazů je patrné, že na rozdíl od účtování podle českých účetních standardů 
nevykazuje leasingová společnost žádný zisk z prodeje zboží. Její výnosy tvoří pouze úroky.  
Podle IAS 17 je nutné zveřejnit hrubou pohledávku a nerealizovaný úrokový výnos, 
proto je nutné tyto dvě položky rozepsat. 
 
4.6 Finanční aktiva  
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, 
dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. 
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti, poskytnuté spotřebitelské úvěry 
a půjčky. 
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do 
vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost, 
a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. 
U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové 
souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. 
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke 
konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je 
zaúčtovaný jako opravná položka. 
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Obrázek č.3 Princip účtování spotřebitelských úvěrů 
 
 
 Na účet 067005 se účtuje jistina v okamžiku poskytnutí SU. V okamžiku splátky se 
tato částka ponižuje o výši jistiny ve splátce souvztažným zápisem 067105/067005. Celková 
výše nesplacené jistiny je dána součtem 067005+067105. 
Na účet 067105se účtuje splatná, ale neuhrazená jistina ze splátek. Zůstatek účtu 
v absolutní hodnotě vyjadřuje neuhrazenou výši splatné jistiny. 
Na účet 067205 se účtuje celkový předpis splátek SU (splatná jistina,úrok,pojištění). 
Součet účtů 067105+067205 vyjadřuje neuhrazené předepsané úroky+pojištění 
 
Česká právní úprava je srovnatelná s úpravou podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví.  
IFRS požadují zachycení finančního aktiva právě v okamžiku, kdy se podnik stane 
smluvní stranou v ujednáních týkajících se finančního nástroje. Při prvotním zaúčtování se 
finanční aktivum ocení reálnou hodnotou (tj. běžně cena transakce), u finančních aktiv mimo 
kategorii finančních aktiv v reálné hodnotě přeceňovaných do výsledovky se navýší o 
transakční náklady, které lze přímo přiřadit pořízení daného aktiva. 
Podle české právní úpravy jsou finanční aktiva při prvotním zaúčtování oceněna 
pořizovací cenou včetně transakčních nákladů, což vede v mnoha případech ke stejnému 
řešení jako dle IFRS.27 
                                                 
27 IFRS a česká právní úprava – podobnosti a rozdíly, KPMG 2009 
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Finanční aktivum je vyřazeno z rozvahy v okamžiku, kdy společnost ztratí kontrolu 
nad smluvními právy k peněžním tokům plynoucím z finančního aktiva nebo v okamžiku, kdy 
společnost převede všechna rizika související s finančním nástrojem. Všechna práva a 
závazky související s převodem jsou vykázána samostatně jako aktiva nebo závazky. Finanční 
závazek je odúčtován k datu zániku.  
Úroky ze spotřebitelských úvěrů jsou v průběhu trvání úvěru vykazovány ve výkazu 
zisku a ztrát v úrokových výnosech. V případě předčasného ukončení se doplatí jistina a 
případné ztráty nebo výnosy se promítnou okamžitě do výkazu zisku a ztráty.  
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5 Závěr 
Cílem této práce bylo porovnat významné položky účetní závěrky sestavené dle české 
právní úpravy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První část práce se věnuje 
procesu harmonizace účetního výkaznictví a účetním výkazům, druhá část práce popisuje 
vybrané položky účetní závěrky dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a třetí část 
prakticky znázorňuje problematiku leasingu a spotřebitelských úvěrů na konkrétní 
společnosti, která se těmito produkty zabývá. Domnívám se, že jsem cíle této práce splnila.  
Problematika harmonizace je velmi složitá. Z hlediska celosvětového je snaha o 
konvergenci Mezinárodních účetních standardů a US GAAP. Pro harmonizaci je důležité najít 
kompromis mezi anglosaským a kontinentálním modelem. V procesu harmonizace je více 
využitelný anglosaský model, který zejména tím, že není ovlivněn daňovými normami, 
umožňuje lepší porovnatelnost a snadnější zavádění účetních norem odpovídajících 
Mezinárodním účetním standardům.  
Sestavování účetního výkaznictví se v Evropské unii přiklání spíše k Mezinárodním 
účetním standardům. Direktivy Evropské unie akceptují Mezinárodní účetní standardy, přesto 
zde existují rozdíly, které znesnadňují porovnatelnost účetních výkazů. Další problém vidím 
v nedostatečné rozpracovanosti direktiv, které nestanoví žádná účetní postupy či pravidla. 
Zavádění nových účetních pravidel by však asi bylo zbytečné, proto se Evropská unie 
orientuje směrem k Mezinárodním účetním standardům.  
Problematický je i proces schvalování Mezinárodních účetních standardů. Standardy 
by měly být schvalovány jako celek, nikoliv po jednom. Klade to větší nároky na účetní 
profesi, která se musí orientovat v aktuálním znění jednotlivých předpisů a jejich případných 
změnách. 
Praktickou část diplomové práce jsem zpracovala se zaměřením na leasing. Je to jedna 
z nejvýraznějších odlišností v porovnání s českou právní úpravou. Základní odlišností je 
vlastní pojetí finančního leasingu a pohledu na vlastnictví předmětu leasingu. Vzhledem 
k tomu, že mnoho firem využívá některou z forem leasingu (finanční, zpětný leasing) a 
uvolňuje tím finance vázané v majetku, může úprava této položky v účetní závěrce výrazně 
změnit hospodářský výsledek. Některé firmy mají zákonem stanovenou povinnost sestavit 
účetní závěrku dle IFRS Zákonem o účetnictví, některé firmy dobrovolně sestavují účetní 
závěrku dle IFRS (např. kvůli akcionářům mateřské společnosti apod.). Tyto firmy musí 
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sestavit dvě účetní závěrky, což je časově náročné a také klade velké nároky na informační 
systémy. 
Praktická část této práce, tedy porovnání české účetní legislativy a IFRS v oblasti 
leasingu ukázala, že majetek je vykazován u nájemce, tedy u toho, kdo vůz užívá. Odpadá zde 
riziko podhodnocení nebo nadhodnocení majetku a přispívá k věrnému zobrazení skutečnosti. 
Vzhledem k tomu, že tato oblast patří k těm, které se od české účetní legislativy nejvíce liší, 
bylo by vhodné implementovat pravidla IAS 17 do české účetní legislativy.  
Z porovnání české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
vyplývá, že přestože česká úprava již obsahuje některé prvky IAS/IFRS, nejsou tyto dva 
systémy zatím slučitelné. České právní úpravě také chybí koncepční rámec, dosavadní Zákon 
o účetnictví jej nahradit nemůže.  
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